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I
BALTIJAS UNIVERSIT TI ATCEROTIES
Baltijas universit te dibin ta triju Baltijas tautu igauņu, latviešu un
lietuviešuuniversit šu prolesoru un p r jo akad misko m c bsp ku san ksm
1945.g. 26.decembri Hamburg , Rietumv cij . San ksm iev l ja orga-
niz cijas komiteju, kas nekav joties r s pie darba. At auju universit tes
darbam bija sam r viegli iegūt, jo Milit raj p rvald darboj s liel ks skaits
britu universit šu bijušo profesoru, kas atbalst ja domu dot iesp ju b g u
jaunatnei iegūt akad misko izgl t bu. P c Milit r s p rvaldes at aujas
saņemšanas 1946.gada 14.mart var ja s kties lekcijas un semin ri.
Universit te s ka darbu neiedom jami grūtos apst k os. Darboj s astoņas
fakult tes vid ji ar 150 baltiešu akad miskajiem m c bsp kiem un 1000
studentiem. Triju taut bu p rst vju iev l tajam rektor tam bija j veic gandriz
neticami smagais uzdevums: sag d t laboratoriju iek rtu un materi lus kara
izpost taj V czem .
Oiici lo iest žu labv l ba Baltijas universit tei izbeidz s, kad administr cija
n ca UNRRA (Apvienoto näciju pal dz bas un rehabilit cijas administr cijas)
rok s. Liels skaits t s darbinieku bija noskaņoti labv l gi Padomju savien bai
un naid gi pret b g iem, kuri tur negrib ja atgriezties. S k s past v ga c ņa
starp rektor tu un UNRRA algotņiem, lai universit te past v tu:
Pav l ja groz t universit tes nosaukumu. nosaucot to par 'P rvietoto
personu studiju centru". lerobežoja uzņemamo studentu skaitu. Dažu nelnteli-
ento UNRRA ier dņu nemor l r c ba. piesavinoties universit tei pieš irto
iek rtu un l dzek us, sag d ja tai smagus zaud jumus.
Par sp ti vis m grūt b m. universit tes darbs var ja turpin ties tr s ar pus
gadus (1946 - 1949), aptverot deviņus semestrus, jo m c biest de darboj s
nep rtraukti, tikai ar su br vlaiku starp semestriem.
Baltijas universit te bija vienreiz js fainomens universit šu v stur . T
ne vien deva iesp ju baltiešu jaunatnei s kt vai turpin t savu akad misko
izgūt bu. t ar tuvin ja visu triju tautu jauniešus un kop j darb va iepaz ties
ar. abu kalmiņtautu gar go dzivi un kultūru.
Aizkustina tagad, p c piecdesmit gadu starplaika, no bijušajiem Baltijas
universit tes studentiem p ri jūr m saņemtie sveicieni. Daudzi no viņiem ir
guvuši pan kumus akad miskaj darb , daži ir sasnieguši augstus amatus
pasaules universit t s un p tniec bas institūtos. Ar lepnumu viņi piemin laiku,
kad trijkr sain zin tnes l pajßaltijas universit tes simbols) gaiši bl zmoja




BALTIJAS UNIVERSIT TE TRIMD
1946.g. -1949.g.
Dibin šanas 50 gadu atcerei
Baltijas Universit tes (BU) dibin šana 1946.gada 14.mart Hamburg ,
V cij ir vienreiz js notikums Eiropas akad miskaj v stur , kas atspogu o
Baltijas tautu - igauņu. latviešu un lietuviešu - degsmi p c izgütibas un ar
sp ju sadarboties. Šis notikums nav v l pietiekami nov rt ts, kad 10m nešus
p c asiņain Pasaules kara beig m dzima BU sveš zem , bumbu sagrautaj
Hamburg .
1945.g. B.maij bija beidzies 2.pasaules karš. V cija bija drup s. B gdami
no komūnisma, patv rumu rietumos bija atraduši vair k nek 200,000 b g u
no Baltijas valst m. B g os vald ja p rliec ba, ka Apvienot s N cijas stenos
deklar tos principus par cilv ku ties b m. Tad ar Baltija būs atbr vota no
komunistu okup cijas. M s var sim atgriezties sav dzimten un brivi lemt
par t s n kotni. Bet jo vair k k uva zin mi daž do konferen u l mumi, jo
nezin m ka k uva baltiešu n kotne. S k s trimdas dz ve V cij .
Katrai tautai, t pat k katram cilv kam, ir savas rakstur gas lab s un slikt s
paš bas. Vienano baltiešu labaj m paš b m, š iet, ir viņu rk rt g cenšan s
p c izgl t bas. Š dos apst k os liela pateic ba pien kas latviešu skolot jiem
b g u nometn s. Dažu m nešu laik tie Rietumv cij nodibin ja 122 latviešu
pamatskolas ar 7000skol niem un 57 imn zijas apmekl ja apm. 2500. B g u
un karav ru vidū atrad s daudzi imnaziju absolventi un studenti. S kot ar
1946.g. tiem pievienoj s tikko, min to imnaziju absolventi. Viņiem vajadz ja
atrast k du iesp ju uzs kt vai turpin t studijas.
Gandr z visas V cijas augstskolas bija kar smagi cietušas. T s p rpild ja
v cu imnaziju absolventi vai bijušie karav ri. Milit r p rvalde bija noteikusi,
ka v cu augstskol s j uzņem ne vair k k 10% b g u studentu.
Studiju iesp jas s ka p rrun t Zieme v cijas liel kaj b g u centr Libek .
kur atrad s Zieme v cijas latviešu komiteja, Latvijas sarkanais krusts un citas
latviešu organiz cijas. Te rad s doma par Latviešu akad miskiem kursiem
pie k das V cijas augstskolas. Š s idejas stenošanu uztic ja protfricim
" prot - kuri tad
1945.g. jūlij iesniedza Hamburgas Milit rai p rvaldei lūgumu. at aut dibin t
Latviešu akad miskos kursus. Hamburg viņiem rad s kontakts ar igauņiem
un lietuviešiem un t kop gi tika lūgta at auja nodibin t akad miskos kursus
vis m trim Baltijas taut m.
1945.g. Britu zonas Milit r p rvald str d ja daudziAnglijas augstskolu
m c bu sp ki. Viņiem bija labi sakari ar vald bu un pozit va atbilde uz
iesniegumu pien ca necer ti tri. Jau novembr Anglijas rlietu ministrija at va
nodibin t Baltijas Universit ti (Baltic University), Hamburg . Dr z Hamburg
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ierad s prof._f;§_u_lpj§ un apmekl ja Hamburgas Universit tes rektoru
prof. Volfu (Wolff) un lūdza viņa atbalstu. To viņš ar apsol ja kop ar lzgūt bas
sen toru Land lu. Tūl t visas tr s Baltijas taut bas izsūt ja uzaicin jumus
pieteikties m c bas sp kiem un studentiem.
Akad misko kursu Organiz cijas komiteja noskaidroja. ka V cijas Britu
okup cijas zon dz vo 168baltiešu m c bu sp ki un 1329studenti. T 1945.g.
7.novembri nol ma izveidot astoņas fakult tes ar 24 noda m. Katras
fakult tes m cūau programmas izstr d šan piedal j s pa m c bu sp kam
no vis m trim n cij m.
S k s intens vs organiz šan s darbs. Baltijas Universit tei bija
nepieciešamas dz vojam s telpas m c bu sp kiem un studentiem. k ar
auditorijas. laboratorijas. m c bas l dzekli, gr matas. Lidz 1945.g. beig m šis
darbs bija visum paveikts. 1946.g. 8. un 9.janv ri 40 baltiešu zin tnieki,
reprezent jot tr s n cijas un visas fakult tes, iev l ja Baltijas Universit tes
pagaidu amatpersonas: prezidentu - prof. Fr.Gulbi. tr s rektorus, igauni -
prof. Dr.Öpiku‚ latvieti prof. Dr.E.Dunsg9_Ff_L_l_un liefuvieti prof. V.Stanku.
V l k viņus šajos amatos apstiprin ja. Katrai fakult tei izraudz ja dek nu un
divus pal gdek nus, kuri reprezent ja katru n ciju. Pieņ ma ar Baltijas
Universit tes Satversmes projektu. 9.janv ri "Deutscher Ring“ telp s
Hamburg notika ofici lais dibin šanas akts. t radot vienreiz ju universit ti.
Lekcij m ier d ja sabumbot Hamburgas mūzeja telpas. sekret ri tam
stipri cietošo Holstentor 1 , bet m cmas sp kiem un studentiem ZOO nometnes
vec s barakas. Lekcijas p c izstr d tiem m c bas pl niem s k s 14.marta.
Ar lielu sirdsdedzi un m lest bu baltiešu jaunatne un m c bas sp ki uzc la
savu vienreiz jo Gaismas pili un ar milz gu cent bu un prieku nodev s studij m.
Baltijas Universit tei 1947.g. s kum bija j p rcejas uz Pinebergu, kur t
novietoj s bijušaj s avi cijas kazarm s.
Baltijas Universit ti t s past v šanas laik vad ja tr s prezidenti:
prof. F.Gu p_i_s, prof. V.Stanka un prof. Ed.Šturms; latviešu rektori bija
prof. EDunsdorfs un prof. MEgl t s.
"
as deviņus semestrus l dz 1949.g. 30.septembrim. Ofici li taj
bija immatrikul ti 2006studenti, no tiem 50% latviešu, 35% lietuviešu un 15%
igauņu. Beidzamajos s mestros Milit r p rvalde bija aizliegusi jaunu studentu
uzņemšanu. Tom rBU vad ba pašaizliedz gi turpin ja uzņemt studentus "pa
klusam”.
Architektūras un inženierzin tņu fakult t ar architektūras noda u m c j s
171 students. Tai bija 15m c bas sp ki. L dz 1949.g. martam fakult ti beidza
deviņi studenti.
Filolo ijas fakult t bija 165 studenti un 42 m c bas sp ki, no tiem 21
latviešu. Pie fakult tes past v ja ar bibliogr fiskais institūts prof. V.Biržiska
vad b . K du laiku pie fakult tes past v ja ari teolo ijas nodala, ko vad ja




fakult t ar mijas technolo ijas un farm cijas noda m m c j s
'i 97 studenti. Fakult ti vad ja dipl. inž. V.Kirs, prot. A iepinš un prof. St.Kairis.
mijas noda u vad ja lektors E.Ence. Lauksaimniec bas fakult t m c j s 61
students un darboj s 18 m c bas sp ki. Fakult ti vad ja dek ni:
prof. V.Manelis, prof. B.Povelaitis, prof. Jerveso un prof. J.Vengris. Prodek ni
bija prof. M.Eglitis un prof. _|:l_i.§_gi_s. Uz v cu augstskol m p rg ja 15studenti.
No tiem seši universit tes beidza un viens pat doktor j s.
Matem tikas un dabzin tņu fakult t iest j s 97 studenti un lekcijas las ja
23 m c bas sp ki. Fakult ti l dz 1949.g. martam beidza tr s studenti.
Medic nas fakult t ar zob rstniec bas noda|u bija 172studenti un lekcijas
las ja 32 m c bas sp ki. Fakult tes dek ns visu laiku bija prof._Ņ_._V tra.
Zob rstniec bu beidza astoņi studenti. .
M `
Mechanikas fakult t bija 67 studenti un deviņi m c bas sp ki.
Tautsaimniec bas un tiesibu zin tņu fakult ti apmekl ja 38 studenti, bet lekcijas
las ja 17 m c bassp ki. Fakult tes dek nibija: prot. V. epas, prot. V.Stanks.
prot. J.K rkliņš un prof. L.Šulcs.
Studijas Baltijas Universit t pabeidza 75 studenti (53 latvieši). No viņiem
52 paguva izstr d t diplomdarbu, bet 24 saņ ma apliec bu. ka ir iztur juši
visus p rbauo jumus. Š s BU apliec bas parasti tika atz tas k BS vai BA
gr ds.
Š dos patn jos apst k os veidoj s Baltijas Universit tes studentu
sabiedrisk dz ve. Jau 1946.g. apr li universit tes latviešu rektors
prot._E_.lDunsd9_r_l_s ierosin ja visus studentus, neatkar gi no nacion lit tes un
takult f š Äiekjaut kop j organiz cij . Šo projektu gan pieņ ma. bet
nere liz ja. V l k studentu vad bu p rņ ma Studentu padome, par kuras
pirmo priekšs di iev l ja stud. iur. J.Manguli. Studentu padome att st ja ros gu
darbu un izk rtoja daudzus saimnieciskus jaut jumus. daž dasstudentu lietas
un p rst v ja studentus pie universit tes var
Baltijas Universit tei atrodoties Hamburg , rad s tikai viena studentu
organiz cija - Pax Romana. kas apvienoja latviešu kato tic gos studentus.
Ari Pineberg turpin j s mekl jumi p c piem rotas studentu organiz cijas.
Studentu intereses vair k nov rs s uz Latvijas studentu organiz ciju
paraugiem, t p c driz nodibin ja tr s studentu un divas studenšu korpor cijas.
Korpor ciju Fraternitas Imantica nodibin ja 1947.g. 18.tebru r . M nes v l k
nodibin ja studenšu korpor ciju Spidola.
Mart nodibin ja ar studentu korpor ciju Gersicania. Otru studenšu
korpor ciju Zinta nodibin ja 1947.g. apr l . Trešo studentu korpor ciju -
Fraternilas Cursica nodibin ja maij . Studentu korpor cijas vad ja kop js
prezidijs - Baltijas Universit tes prezidiju konvents. Sabiedriskai dz vei t l k
veidojoties, _rad s vajadz ba p c cit m organiz cij m. Nodibin ja Baltijas
Universit tes diskusiju klubu ar prot.__E_.p_uns_dortu vad b . Diemž l š kluba
rosme dr z aps ka. 1947.g. vasaras vidū nodibin j istudentu vien bu Auseklis.
Šo organiz ciju ietvaros s ka veidoties studentu sabiedrisk dz ve 1947.g.
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beig s. Izzuda daudzas negat vas par d bas studentu dz v un ar Studentu
padomes darbs rit ja sekm g k un pl nveid g k.
Baltijas Universit tes sporta dz vi vad ja pasaules rekordists so ošan
J.D liņš un sporta instruktore K.Sprūde. Tom r lielie nodomi sporta dz v
sabruka nep rvaramu grūt bu priekš : trūka piem rota uztura, sporta n'ku un
piem rotu apavu. Tom runiversit tes sportisti guvait teicamus pan kumus.
1949.g. 30.septembr , uz p rvaldes r kojuma pamata, BU savas durvis
sl dza. Toreiz vald ja p rliec ba. ka t savu darbu var s turpin t k da cit
zem , k d cit kontinent . No š br ža šogad ir pag juši 47 gadi. Vesela
rinda "veco pinneber iešu" paši ir k uvuši m c bu sp ki daž d s rietumu
pasaules augstskol s.
Baltijas Universit tes v sturisko noz mi raksturo bijušo m c bas sp ku
un studentu v rt jumi. Atceroties Latvijas Universit tes 30 gadus, Baltijas
Universit tes sl gšanas priekšvakar , prot"Latvju Ziņ s" 1949.g.
septembr raksta:
Ar svešo iebrauc ju un varm ku ien kšanu mūsu zem Latvijas
Universit te bija spiesta darb bu p rtraukt. Bet Latvijas Universit tes
gars nav miris. Gandr z tris pilnus gadus t s darbu, kaut ar šaur k
apjoma. irturpin jusi Baltijas Universit te. Parsp ti daudzaj m un dažk rt
oti lielaj m grūt b m, kas trimdas apst k os bija j p rvar, LU m c bas
sp ki, kop ar mūsu likteņa br iem igauņiem un lietuvjiem, BU bija
izv rtuši par cienigu LU gara, uzdevumu un trad ciju turpin t ju. BU
iek rta. studiju pl ni un m c bu programmas bija gluži t s pašas, kas
bija LU. Un t LU gars ir možs v l šodien.
Šin s dien s ar Baltijas Universit te izbeidz savu darbu. Daudzi t s
m c bu sp ki un studenti ir jau aizbraukuši no V cijas. 30.septembr BU
ofici li sl dz savas daudzu virin t sdurvis. K LU gar g mantiniece, t
ir izpild jusi labu tiesu no savas misijas. Var jaut t. kas būs t l k? Kas
nu glab s un sarg s Latvijas Universit tes ideju. t s tradicijas?..."
Latvijas un Baltijas universit šu bijušais students Mi elis Lūsis, stud. phil.,
raksta par BU noz mi "T vzemei un br v bai trimd " 20 gadu atcerei latviešu
laikrakst "Latvija" (Nr. 8, 26.1ebr., 1986.g.):
"Baltijas Universit te pasaules kultūras v stur ir vienreiz js
notikums. To nodibin ja politiskie b g i dažus m nešus p c ierašan s
kar izpost t okup t zem un, c noties pret vis d m grūt b m, izveidoja
par vis pasaul atz tu augst ko m c bas iest di."
P d jais Baltijas Universit tes latviešu rektors profesors Dr.E.Dunsdorls
velt ja šai m c bas iest dei š dus v rdus:
"
'
"Baltijas Universit te ir Baltijas augstskolu trad ciju nes ja un to
turpin ja trimd . T vzemeiun br v bai! bija rakst ts Latvijas Universit tes
karog ”. T vzemei un br v bai savu darbu ir velt jis ikviens Baltijas
Universit tes m c bas sp ks un students. Kaut Baltijas Universit tei nav
lemts savu sv t go darbu turpin t l dz laim gai dienai, kad pav rsies atcejš
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uz dzimteni, t savu darbu ir veikusi, sagatavojusi stud jušo saimi sekot
savas t vzemes pirmajam saucienam.
Baltijas Universit te ir c ls paraugs triju tautu sadarb bai. Par sp ti
nacion laj m interes m, igauņu, lietuviešu un latviešu akad misk s
saimes bija salied tas vien cieš vien b . Savstarp j s draudz bas un
uztic bas saites, kas Baltijas Universit tes triju gadu past v šanas laik
ir raduš s un nostiprin juš s. būs iev rojams faktors šo triju tautu
sadarb bai n kotn . Ar neizdz šamiem burtiem Baltijas Universit tes
v rds būs ierakst ts Baltijas tautu kultūras v stur ."
Par BU atjaunošanu jaunas dzirksteles pirmais izmeta prot. Dr.J nis
Gabliks (beidza BU 1949.g.) run jot par BU R g Latvijas Universit tes 70
gadu jubilejas sv tkos 1989.gad . Viņa izv rt jum BU deva jaunai paaudzei
sveš zem izgl t bas iesp jas. Daudzi turpin ja izgl t bu un tas mums deva
jaunus. profesion lus akad miskus cilv kus, kas ir ieguvuši izcilu st vokli
rietumu sabiedr b . BU rad s tautu kop bas sajūta, jo tur kaut ko m c j s no
igauņiem, kaut ko no lietuviešiem. Trimd kop ba turpin j s. Mums tagad ir
Am rikas baltiešu apvien ba:
"Es jūtu (1989.g.), ka Baltijas tautas atkal st v uz p rmaiņu sliekšņa.
L dz ar n košo gadu s ksies Baltijas ekonomisk autonomija. Un šeit
būs j sadarbojas, mums vajadz s kop gus zin tniekus politik un
ekonomik , lai šie m r i būtu sekm gi. Šeit atkal rodas ideja, ka atjaunota
BU var tu pal dz t. BU var tu būt tas kodols, kas atjauno un att ra Baltijas
jūru. Atjaunot Baltijas Universit te var ar k ūt par mūsu Baltijas valstu
savien bas sakni un cejr di n kotnes politik ."
Šogad, pieminot un godinot BU dibin t jus 50 gadu atceres sv tkos
pacelsim ar lepnumu un cer bu BU l pu. Lai BU l pa. ko grezno visu Baltijas
valstu nacion l skr sas, aizdegas atkal jaun s liesm s zin tnei un t vzemei
un Baltijas tautu kop bai.
J nis Gabliks
'




Baitijos Universitetas buvo jkurtas triju Pabaltijo tautq estq, latviq ir
lietuviq universitetq profesoriq bei déstytojq susirinkime 1945 m. gruodžio 26
d. Hamburga, vakaru Vokietijoje. Susirinkime buvo išrinktas organizacinis
komitetas, kuris nedelsiant prad jo darb . Gauti leidim jkuni universitet
buvo nesunku, nes Karin je valdyboje buvo nemažai britq universitetq
buvusiqjq protesoriq. kurie par m id j leisti pab g liq jaunimui jsigyti
akademinj išsiiavinim . 1946 m. kovo 14 d., gavus karin s valdybos leidim ,
gal jo prasid ti paskaitos ir seminarai.
Universitetas prad jo darb be galo sunkiomis s lygomis. Veik aštuoni
iakultetai, maždaug 150 baltie i d styiojq ir 1000 studentq. Trijq tautybiq
išrinktam rektoriui teko nejtik tinai sunki užduotis: parūpinti laboratorijoms
jrang ir medžiagas karo nuniokotoje Vokietijoje.
Oficialiq jstaigq palankumas Baltijos Universitetui išseko. kai
administracin valdžia per jo j UNHRA (Jungtiniq tautq pagalbos ir
rehabilitacijos) rankas. Daugelis jos darbuotojq buvo palankūs Tarybq S jungai
ir priešiški pab g liams. kurie nenor jo ten grjžti. Prasid jo nuolatin kova
tarp rektorato ir UNRRAsamdiniq, kad būtu išsaugotas universitetas.
Buvo gautas jsakymas pakeisti pavadinim “Perkelt asmenq studiju
centru". Buvo apribotas ir studenti; skai lus. Keliu neinteligentiškq UNRRA
valdininkq amoralus elgesys. pasisavinant universitetui skirt jrang ir l šas.
padar dideliq nuostoliq.
Nežiūrint visu sunkumq. darbas tçs si tris su puse metq (1946 1949).
t.y. devynis semestrus. nes mokymo jstaiga veik be pertraukos. tik su
trumpomis atostogomis tarp semestrq.
Baltijas Universitetas buvo unikalus reiškinys universitetq istorijoje. Jis
ne tik suteik galimybç Baltijas jaunimui prad ii ir testi savo akademinj
išsilavinim . bet ir suartino visq trij tautq jaunuolius ir bendramedarbaleido
susipažinti su abiej kaimynini tautu dvasiniu gyvenimu ir kultūra.
Jaudina po 50 metq buvusiqjq Baltijos Universiteto studentu iš užjūrio
atsiqsti sveikinimai. Daugelis ju pasiek dideliq laimejimq akademiniame
darba. kai kurie užima aukštas pareigas pasaulio universitetuose bei tyrimo
institutuose. Su pasididžiavimu jie prisimena tuos laikus. kai trispalvis mokslo






1946 m. - 1949 m.
kūrimo 50 - me iui pamin ti
Baltijos Universiteto (BU) jkūrimas 1946 metu kovo 14 d. Hamburge,
Vokietijoje - tai nepakartojamas jvykis Europos akademin je istorijoje.
atspindintis Pabaltijo tautu - estu, latviq ir lietuviu - troškim lavintis ir
sugeb jim bendrauti. Šis jvykis dar n ra pakankamai jvertintas. kai 10
m nesius po kraupaus Pasaulinio karo pabaigos svetimoje šalyje,
subombarduotameHarnburge gim BU.
1945 m. geguž s 8 d. baig si Antrasis Pasaulinis karas. Vokietija buvo
sugriauta. B gdami nuo komunizmo, prieglobstj vakaruose surado virš
200000 pab g liu iš Pabaltijo valstybiq. Pab g liai buvo jsitikine, kad
Suvienytosios Nacijos (Jungtin s Tautos) jgyvendins žmogaus teisi
deklaracijos principus. Tada Pabaltijys bus išlaisvintas iš komunistu okupacijos.
Mes gal sime sugrjžti j savo gimtine ir laisvai lemti jos likim . Bet. juo daugiau
sužinojome apie jvairiu konterencijq nutarimus, juo neaiškesn buvo baltie iq
ateitis. Prasid jo išeivijos gyvenimas Vokietijoje.
Kiekviena tauta. kaip ir kiekvienas žmogus. turi geruj ir bloguju būdo
bruožu. Viena iš baltie iu teigiamu ypatybiu, matyt. yra ju nepaprastas
troškimas lavintis. Tokiomis s lygomis didel pad ka tenka latvi mokytojams
pab g liu stovyklose. Per keiis m nesius jie vakaru Vokietijoje jsteig 122
latviq pagrindines mokyklas. kur mok si 7000 moksieiviu. 57 ginmazijas, kurias
lank apie 2500 gimnazistu. Tarp pab g liu ir kareivi buvo daug gimnaziju
abiturientu ir studentu. Pradedant 1946 m. prie ju prisijung ir min t j
gimnaziju abiturientai. Jiems reik jo surasti galimybe prad ti arbatesti studijas.
Beveik visos Vokietijos aukštosios mokyklos karo metais labai nukent jo.
Jas užtvind vokie iq gimnaziju abiturientai arba buve kareiviai. Karin valdyba
buvo jsakiusi vokie iu aukštosioms mokykloms priimti ne daugiau kaip 10%
pab g liu studentu.
Apie studiju galimybes Šiaur s Vokietijoje prad ta kalb ti didžiausiame
pab g liq centreLiūbeke. kur veik Šiaur s Vokietijos latvi komitetas. Latvijas
Raudonasis kryžius ir kitos latvi organizacijos. ia gim mintis apie Latviq
akademinius kursus prie kurios nors Vokietijos aukštosios mokyklos. Šios
id jos jgyvendinimas buvo patiketas prot.Friéiui__§_ulbiui, prot.,_E_gg§Lqj_
Dunsdoriui ir doc,_E_ianiui, kurie 1945m. liepo`šÄ h` nesj Hamburgo
Karinei valdybai jteik prašyn T šT steigti Latviq akademinius kursus.
Hamburga Jie užmezg kontaktus su estais ir lietuviais ir tokiu būdu drauge
praš leidimo jsteigti akademinius kursus visoms trims Pabaltijo tautoms.
1945 m. Britu zonos Karin je valdyboje dirbo daug Anglijos aukšt ju
mokyklu d stytojq. Jie palaik gerus ryšius su vyriausybe, tod l atsakym j
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pareiškim pavyko gauti labai greitai. Jau lapkri io m nesj Anglijos
Užsienio
reikal ministe leido jkurfi Baltijos Universitet (Baltic University) Hamburge.
Greitu laiku j Hamburg atvyko prof. F.Gulbi§ ir apsilank pas Hamburgo
Universiteto rektoriq prof.VoI1 (WoI1f), pra§é jo paramos. Jis kartu su švietimo
senatoriumi Landalu pažad jo paremti. Tuoj pat visos trys Pabaltijo tautos
išplatino raginim atsišaukti désfyfojus ir studentus.
Akademiniq kursq Organizacinis komitetas išsiaiškino, kad Vokietijoje.
Britq okupacin je zonoje gyvena 168 baltie iq d stytojai ir
1329 studentai.
Sudarant kiekvieno fakulteto mokymo program , dalyvavo vis trijq tautybiq
d stytojai.
Prasid jo intensyvus organizacinis darbas. Baltijos Universifetui reik jo
gyvenam jq patalpq déstytojams ir studentams. reik jo auditorijq, laboratorijq,
mokymo priemoniq. knyg . Iki 1945. m. pabaigos šis darbas buvo nuveikfas.
1946 m. sausio 8 ir 9 d.d. 40 mokslininkq baltie i , atstovaujanéiq trims
tautyb ms irvisiems fakultefams, išrinko Baltijos Universiteto laikin j vadovybe:
prezident - prot gi a ,
tris rektorius - est prof. Dr. Opik , latvj prof.
Dr.E.Dunsdorfq ir letuvj prof.V.Stankq. V liau jie visi buvo patvirtinti
šiose
ö Äf T öš jKiekvlenam fakultetui buvo paskirtas dekanas ir du dekano pad j jai
(prodekanai), atstovaujantys vienai iš nacijq. Buvo priimtas ir Baltijos
Universiteto
Statuto (Konstitucija) projektas. Sausio 9 dien "Deutscher Ring‘ pafalpose
Hamburge jvyko o steigiamasis aktas
- jkurtas unikalus universitetas.
Paskaitos gal jo vykti subombarduoto Hamburgo muziejaus patalpose,
sekretoriafas buvo stipriai apgadintame Holstentor I. bet déstytojai ir
studentai
apsigyveno ZOO stovyklos senuose barakuose. Paskaitos pagal sudarytus
mokymo planus prasidéjo kovo 14 d. Su dideliuužsidegimu
ir meile Pabaltijo
jaunimas ir d stytojai kūr savo unikalius Šviesos Rūmus
ir su milžinišku
uolumu ir džiaugsmu prad jo studijas.
1947 m. pradžioje Baltijos Universitetas tur jo persikeltij Pineberg .
kur
už m buvusias aviacijos kareivines.
Baltijos Universitetui jo gyvavimo laikotarpiu vadovavo trys prezidentei:
prof.F.Gglpi§. prof.V.Stanka ir prof.Ed.Sturmas; latviq rektoriais buvo
prof.E.Dunsdorfas ir prof.M. Eglxtis.
ŠU veik devynis semestrusÄ iki 1949 m. rugs jo 30 d.
Oficialiai buvo
imatrikuliuoti 2006 studentai. tarp kuriq 50% latviu. 35% lietuviq
ir 15% estq.
Paskutiniq semestrq metuKarin valdyba uždraud priimfi naujus
studentus.
Visgi BU vadovyb pasiaukojan iai tes studentq pri mim "ty|omis'.
Architektūros ir inžinerijos fakultete mok si 171 studenfas. ia dirbo 15
d stytoj . Iki 1949 m. kovo m nesio fakultet baig 9 studentai.
Filologijos fakultete buvo 165 studentai ir 42 d stytojai. tarp j 21
latvis.
Prie fakulteto veik ir bibliografijos instifutas, vadovaujamas prof.V.Birii§kos.
Kurj laik prie fakulteto veik ir teologijos sk rius, kuriam vadovavopastorius




Chemijos fakultete (chemijos technologijos irfarrnacijos skyriuose) mok si
97 studentai. Fakultetui vadovavo diplomuotas inžinierius V.Kiris.
prof.A.Liepinis ir prof.St.Kairys. Chemijos skyriui vadovavo lektorius E.Enc .
Žem s ūkio fakultete mokési 61 studentas. dirbo 18 déstytojq. Fakultetui
vadovavo dekanai: prof.V.Manelis, prof.D.Povilaitis. prof.Jerveso ir
prof.J.Vengris. Prodekanais buvo prof.M.Eglyljs _ir prof.H.Lacis. vokie iq
aukšt sias mokyklas studijuoti per jo 15 studentq, 6 j universitetus pabaig .
0 vienas net doktorantūr .
Matematikos ir gamtos fakultet jstojo 97 studentai, ia paskaitas skait
23 d stytojai. lki 1949 m. kovo m nesio fakultet baig 3 studentai.
Medicinos takultete (su stomatologijos skyriumi) buvo 172 studentai,
paskaitas skait 32 d stytojai. Vis laik fakulteto dekanu buvo prof.N.Vétra.
Stomatologij baig 8 studentai.
Mechanikos iakultete buvo 67 studentai ir 9 déstytojai. Liaudies ūkio ir
teis s iakultet lank 38 studentai. bet paskaitas skait 17 d stytoj . Fakuneto
dekanais buvo: prof.V.Cepas, prof.V.Stankus, prof.J.Karklinis ir prot L.Šulcas.
Studijas Baltijos Universitete baig 75 studentai (53 latviai). 52 susp jo
parašyti diplominj darb , bet 24 gavopažym jim , liudijantj apie tai, kad išlaikyti
visi egzaminai. Šie BU pažym jimai paprastai buvo pripažjstami kaip BS arba
BA laipsniai.
Tokiomis nepaprastomis s lygomis klost si Baltijos Universitetostudentu
visuomeninis gyvenimas. Jau 1946 m. balandžio m nesj universiteto latviq
rektorius prof.E.Dunsdorfas paragino visus studentus, nepriklausomai nuo
tautybés ir fakulteto. vienytisj bendr organizacij . Šis projektas buvo priimtas,
ta iau nebuvo jgyvendintas. V liau studentams vadovauti prad jo Studentq
taryba, kurios pirmuoju pinnininku buvo išrinktas stud. iur. J.Mangu|is. Studentq
taryba išvyst aktyvi veikl ir sutvark daugelj ūkini klausim bei studentiškq
reikal , atstovavo studentams universiteto vadovyb je.
Kol Baltijos Universitetas buvo Hamburge. susikūr tik viena studentiška
organizacija - PaxRomana, suvienijusi latvi studentus katalikus. Ir Pineberge
tçs si tinkamiausiosstudentiškos organizacijos paieškos. Studentu interesus
labiausiai atitiko Latvijos studentq organizacijos. tod l greitu laikubuvo jkurtos
3 studentu ir 2 studen iq korporacijos. Korporacija Fratemitas Imantica jkurta
1947 m. vasario 18 d. Po m nesio jsikūr studen iq korporacija Spidola.
Kovo m nesj buvo jkurta ir studenti; korporacija Gersicania. Antr j
studen iq korporacij Zinta jkūr 1947m. balandžio m nesj. Tre ioji studentu
korporacija Fraternitas Cursica jkurta geguž s m nesj. Studentq
korporacijoms vadovavo visiems bendras prezidiumas - Baltijos Universitetq
prezidiumq konventas. Visuomeniniam gyvenimui vystantis toliau. subrendo
reikalas jkurti kitas organizacijas. Susikūr Baltijos Universiteto diskusiju
klubas su prot.E.Dunsdorfu priešakyje. Deja, šio klubo gyvybingumas greitai
nuslūgo. 1947m. vasario viduryje buvo jkuna studentq draugijaAusek/is. Siq
organizacijq déka suaktyvéjo studentu visuomeninis gyvenimas 1947 m.
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pabaigaje. Išnyko visi studentiška gyvenimo neigiami reiškiniai. Taip pat ir
Studentq tarybas darbas tapa s kmingesnis ir planingesnis.
Baltijas Universiteto spartiniam gyvenimui vadavava spartinia jimo
pasaulio rekordininkas J.Dalinis ir sporta instruktar K.Sprūd . Visgi
nenugalimi sunkumai sužlugd spartinia gyvenimo gražius sumanymus: trūka
tinkama maista, spartinio inventariaus. apavo. Nežiūrint ta, universiteta
spartininkai pasiek gana gem rezultata.
1949 m. rugs ja 30 d. Karin s vaidybas potvarkiu BU buvo uždarytas.
Tuo metu buvo jsigai jusi pažiūra. kad universitetas sava darb gal s testi
kuriaje nars kitaje šalyje, kuriame nors kitame Kontinente. Nuoto laiko šiemet
sukanka 47 metai. Dalis "senqjq pinebergieöiq" patys tapo d stytajais jvairiase
Vakar pasaulio aukštasiase mokyklose.
Baltijas Universiteto istarinç reikšm parada buvusi jq d stytajq ir studenti;
vertinimai. Pamin damas Latvijas Universiteto trisdešimtmetj, Baltijos
Universiteto uždaryma išvakar se prof.Fr.Gulbis ”Latviq Žiniase" ("Latvju
Ziņas") rašo:
Mūs šalj už mus svetimšaliams jsibrav liams ir tiranams.
Latvijas Universitetas buvo priverstas sava veikl nutraukti. Bet Latvijas
Universiteto dvasia nemir . Beveik tris pilnus matus šj darb , nars ir
mažesniu mastu. tes Baltijos Universitetas. Nežiūrint daugelio kartais
net ir labai dideli sunkum , kuriuos išeivijaje teka jveikti, LU d stytajai
drauge su mūsu likima braliais estais ir lietuviais jsteig Baltijas
Universitet kaip LU dvasios. ja užduo iq ir trad ciju tes j . BU struktūra,
studij pianai ir mokymo programas buvo tokios pa ios kaip LU. Ir taip
LU dvasia gyva dar ir šiandien.
Šiomis dienomis ir Baltijas Universitetas baigia sava darb . Daugelis
universiteta d stytaj ir studentu jau palika Vokietij . Rugs ja 30 d. BU
aticialiai užvers sava duris. Kaip LU paveld tajas, BU išpild didži j
dalj sava misijas. Galima klausti, kas bus taliau? Kas dabar saugos
Latvijas Universiteto id j . globos jas tradicijas?.."
Latvijas ir Baltijas Universitet buv s studentas Mikelis Lūsis. stud.phii.,
raša apie BU reikšm "T vynei ir laisvei išeivijaje" ("T vzemei un br v nai
trimd ") dvidešimtme ia proga latviq laikraštyje "Latvija" (Nr.B, 26.02.1986):
"Baltijas Universitetas pasaulio kultūras istarijaje - tai unikalus
reiškinys. Jj jkūr palitiniai pab g liai, vos keletui m nesi pra jus pa
atvykima j kara nuniakat akupuat šalj, ir, kavadami su jvairiausiais
sunkumais, padar universitet visame pasaulyje pripažinta aukštaja
maksla jstaiga.”
Paskutinis Baltijas Universiteto latvi rektarius pratesarius Dr.Dunsdorfas
šiai maksla jstaigai skyr takius žadžius:
"Baltijas Universitetas yra Baltijas aukšt j makykiq tradicijq neš jas
ir t s jas išeivijaje. "T vynei ir laisvei!" buvo jrašyta Latvijas Universiteto
v liavaje. T vynei ir laisvei sava darb aukaja kiekvienas Baltijas
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Universiteto d stytajas ir studentas. lr nors Baltijas Universitetui n ra
lemta sava vaising veikl testi iki laimingesni dienq, kai vel atsivers
kelias j gimtine, visgi jis savo darb nuveik , paruašdamas studijuojantj
jaunim atsiliepti j t vynes šauksm .
Baltijas Universitetas - tai kilnus triju taut bendradarbiavimo
pavyzdys. Nežiūrint nacianaliniq interes , est , lietuviq lr latviq
akademin s šeimynos buvo susitelkusiasj vien glaud būrj. Tarpusavio
draugyst s ir pasltlk jima saitai. atsirade ir sutvirt je Baltijas Universiteta '
trijq metu gyvavimo laikatarpiu, taps reikšmingu faktariumi šiq trijq tautu
bendradarbiavimuiateityje. Baltijas Universiteta vardas neišdildamaibus
jrašytas Baltijas tauta kultūras istarijoje."
Apie Baltijas Universiteto atnaujinim pirmasis užsimin prof. Dr.Janis
Gablikas (balges BU 1949 m.), kalb damas apie BU Rygaje Latvijas
Universiteta 70 metq jubiliejaus iškilm se 1989metais. Januamane, BU dav
jaunajai kartai svetimaje žemeje išsilavinima gallmybe. Daugelis tes maksl
taliau, ir tai mums dav jaunq, pratesianaliai, akademiškai išsilavinusiq žmoniq,
kurie sugeb ja užimti žymi viet vakarq visuamen je. BU gim tautq
bendrumajausmas. nes ia s m sl patirties ir iš estq, ir iš lietuvi . Išeivijaje
šis bendruma jausmas sutvirt ja. Dabar mes turime Amerikas baltie iq
susivlenijim :
"Aš jau iu (1989 m.), kad Pabaltija tautas v l stavi ant permainq
slenks ia. Nua ateinan i metq prasid s Pabaltija ekanamin
autanomija. ia mes tur sime bendradarbiauti, reikes bendr
mokslininkq palitlkaje ir ekanamikaje. idant s kmingai pasiektume tiksl .
V l iškyla ideja - atnaujintas BU gal t pad ti. BU gal t tapti brandualiu,
kuris atnaujins ir išvalys Baltijas jūr . Atkurtas Baltijas Universitetas gali
tapti ir Pabaltija šali s jungas pagrindu bei kelradžiu ateities palitikaje."
Šiemet, prisimindami ir pagerbdami BU jkūr jus, 50 met jubiliejaus proga
su pasididžiavimu ir viltimi pakelsime BU degl . Tegul BU takelas, kurj puašia
visq Pabaltija valstybiq nacianalin sspalvas, suliepsnos kaitria liepsna maksla






Balti Ülikooli asutamine algas kolmeBaltikumi rahva - eesti, läti ja leedu
ülikoolide pagulasprotessorite ja muude akadeemiliste pagulasöppejöudude
koosolekul 26. detsembril 1945 Hamburgis L ne-Saksamaal. Koosolekul
valiti korraldustoimkond, kes kohe tööle asus. Luba ülikooli tegevuseks oli
vördlemisi kerge saada, sest söjavåevalitsuses töötas rohkesti endisi Briti
ülikoolide professoreid, kes toetasidpagulasnoortele akadeemilise hariduse
vöimaldamise ideed. P rast söjaväevalitsuse loa saamist 14. mårtsil 1946
vöisid alata loengud ja seminarid.
Ülikool alustas tööd raarvamata raskeis tingimustes. Tegutses kaheksa
teaduskonda keskelt läbi 150 Baltikumi öppejöu ja 1000 üliöpilasega. Kolme
rahvuse esindajate valitud rektoraadi! tuli lahendadalausa uskumatult raske
ūlesanne: muretseda laboratooriumidesisustus ja material söjast laastatud
Saksamaal.
__
Ametiasutuste heasoovlikkus Balti Ulikooli suhtes löppes, kui
aidministreerima hakkas UNRRA (Ühinenud Rahvaste Abistamls-la
Flehabilitatsioonivalltsus). Suur osa selle töötajaid oli häålestatudheasoovlikult
Nöukogude Liidu ja vaenulikult pögenike suhtes, kes ei tahtnud koju tagasi
pö rduda. Algas pidev vöitlus rektoraadi ja UNRRAtöötajate vahel Ülikooli
olemasolu p rast.
Kästi ülikooli ūmbernimetada"Ümberpaigutatud isikute öpingukeskuseks".
Piirati vastuvöetavate üliöpilaste hulka. Mönede nömedate UNRRAametnlke
amoraalne teguviis ūlikoolile måäratudseadmete ja summade omastamisel
tekitas sellele raskeid kaotusi.
Köigi raskuste kiuste vöis ülikooli töö kesta kolm ja pool aastat (1946 -
1949), mis hölmas ūheksat semestrit. sest öppeasutus tegutses vahet
pidamata ainult lūhikeste vaheaegadega semestrite vahel.
Balti Ülikool oli harukordne n htus körgkoolide ajaloos. See andls
Baltimaade noortele vöimaluse alustada vöi jätkata oma akadeemilist harldust.
l hendades ūhtlasi kölgi kolme rahva noori ja lubas ūhises töös tutvuda
mölema naaberrahva vaimse elu ja kultuurlga.
Liigutust ratavad on nüüd, pårast viiekümneaastast vaheaega endistelt
Balti Ülikooli ūliöpilastelt merede tagant saadud tervitused. Paljud neist on
teinud edusamme akadeemilises töös, möned on jöudnud körgete ametiteni
maallmaūllkoolides ja uurimisinstituutides. Uhkusega meenutavadnad aega,
kui kolmev rviline teadustörvik (Balti Ülikooli sümbol) helendas teadmatuse
ja kindlusetuse h maruses.
Edgars Dunsdorfs





Balti Ülikooli (BÜ) asutamine 14. m rtsil 1946 Hamburgis Saksamaal on
ainulaadnesündmus Euroopa akadeemilises ajaloos, mis kajastab Baltikumi
rahvaste - eestlaste, Iåtlaste ja leedulaste haridusjanu ja ka koostöövöimet.
Veel pole piisavalt hinnatud seda sündmust, kui 10 kuud pärast veris__e
maailmasöja löppu vööral maal, pommidest purustatud Hamburgis sündis BU.
8. mail 1945 oli löppenud Teine maailmasöda. Saksamaa oli veremeis.
Pögenedes kommunismi eest oli lä nes varjupaika leidnud üle__2oo 000
pagulase Balti riikidest. Pögenike hulgas valitses veendumus, et Uhinenud
Rahvad hakkavad realiseerima deklareeritudinimöiguste pöhimötteid, et siis
ka Baltikum vabastatakse kommunistide okupatsioonist. et vöime tagasi tulla
oma kodumaale ja vabalt otsustada tema tuleviku üle. Kuid mida rohkem
said teatavaks mitmesuguste konverentside otsused, seda teadmatumaks
muutus baltimaa|aste tulevik. Algas pagulaspölv Saksamaal.
Igal rahval nagu igal inimeselgi on omad iseloomulikud head ja vead.
Baltimaalaste håid omadusi on nähtavasti nende erakordne pūüd hariduse
iärele. Sä rases olukorras oleme suurt tänu völgu låti kooliöpetajaile
pögenikelaagreis. Möne kuu jooksul asutasid nad L ne-Saksamaal 122 l ti
algkooli 7000 öpilasega ja 57 gūmnaasiumis öppis umbes 2500 noort.
Pögenike ja söjameeste hulgas oli rohkesti gümnaasiumilöpetanuid ja
ūliöpilasi. 1946. aastast peale lisandusid neile åsjamainitud gümnaasiumide
löpetajad. Neile oli vaja leida mingi vöimalus öpingute alustamiseks vöi
i tkamiseks.
Peaaegu köik Saksamaa ülikoolid olidsöjas raskesti kannatada saanud.
Neid täitsid saksa gümnaasiumi löpetanud vöi äsjased söjamehed.
Söjav evalitsus oli m äranud, et saksa ülikoolideeseei tule vötta rohkem kui
10% pagulasüliöpilasi.
Öpinguvöimalusi hakati arutama Lääne-Saksasuurimas pagulaskeskuses
Lübeckis‚ kus asus Pöhja-Saksa Läti Komitee, Läti Punane Rist jt. l ti
organisatsioone. Siin sündis möteLäti Akadeemilistest Kursustest möneSaksa
Ülikooli juures. Selle idee realiseerimine usaldati prot. Fricis Gulbisele, prot.
Edgars Dunsdorfsile ja dots. Eižens Leimanisele. kes siis 1945.a.juulis esitasid
Hamburgi söjaväevalitsusele palve saada luba Läti Akadeemiliste Kursuste
asutamiseks. Hamburgis tekkis neil meestel kontakt eestlaste ja leedulastega
ja nii paluti ūhiselt luba asutada akadeemilised kursused köigile kolmele
Baltikumi rahvale.
1945. aastal töötas Briti tsooni söjaväevalitsuses rohkesti Inglismaa
körgkoolide öppejöude. Neil oli häid sidemeid valitsusega ja positiivne vastus
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avaidisele tuii ootamatult ruttu. inglise Välisministeerium andis juba novembris
loa asutada Hamburgis Balti Ülikool (Baltic University). Peagi saabus
Hamburgi prof. F.Gulbis ja käis Hamburgi Ülikooli rektori prof. Wolffi jutul,
paludes tema toetust. Seda viimane ka lubas koos haridussenaatori
Landahliga. Kohe kutsusid köigi kolme Balfikumi rahva esindajad üles endast
teatama öppejöude ja üliöpilasi.
Akadeemiliste Kursuste Organiseerimise Komitee selgitas väija, et
Saksamaa Briti okupatsioonifsoonis elab 168 Balfikumi öppejöudu ja 1329
üliöpilasi. Nii otsustati 7. novembril 1945 moodustada 8 teaduskonda 24
osakonnaga. Iga teaduskonnaöppekava väljatöötamisel osales üks öppejöud
iga kolme rahva hulgast.
Algas intensiivne organiseerimistöö. Balti Ülikoolile oli vaja öppejöudude
ja üliöpiiaste eluruume, samuti auditooriume. laboratooriume, öppevahendeid
ja raamatuid. 1945.a. löpuks oli see töö suuremalt jaolt löpule viidud. 8. ja 9.
jaanuaril 1946 valis 40 Baltimaade teadlast, kes esindasid kolme rahvust ja
köiki teaduskondi, Balti Ülikooli ajutised ametiisikud: presidendiks prof.
F.Gulbise, kolm rektorit - eestlase prof. dr. Eöpiku, lätlase prof. dr.
E.Dunsdorfsi ja leedulase prof. V.Stanka. Hiljem nad neisse amefeisse ka
kinnifafi. Igafe teaduskonnale valiti dekaanja kaks prodekaani, kes esindasid
iga rahvust. Vöeti vastu ka BÜ pöhikirja projekt. 9. jaanuaril toimus Hamburgis
kindfustusselfsi "Deutscher Ring“ ruumes ametlik asutamisaktus. Nii loodi
see ainulaadne ülikool.
Loenguteks anti Hamburgi Ajaloomuuseumi pommitatud ruumid,
sekretariaadile kövasti kannatada saanud Hoistentor 1, öppejöududele ja
üliöpilastele Zoo-laagri vanad barakid. Loengud algasid väljatöötatud
öppeplaanide kohaselt 14. märtsii. Suure vaimustuse ja armastusega
püstitasid Baltimaade noored ja öppejöud oma harukordse Haridustempii
(Gaismas Pils)' ning pūhendusid mä ratu innu ja röömuga öppetööle.
BÜ pidi 1947.3. algul ümber kolima Pinnebergi endistesse
lennuv ekasarmu ruumidesse.
BÜ-i valitses temaeksisteerimise ajal kolm presidenti: prof. F.Gulbis. prof.
V.Stanka ja prof. M.Egfftis.
BŪ fegutses ūheksa semestrit - kuni 30. septembrini 1949. Ametfikuff oli
sinna immatrfkuleerifud 2006 üliöpilasi. neist 50% lätlasi. 35% leedulasi ja
15%eestlasi. Viimastel semestritel oli söjaväevalitsus keelanud uute üliöpiiaste
vastuvötu. BÜ juhfkond j tkas siiski ennastsaigavait salamahti üliöpiiaste
vastuvötiu.
Arhitektuuri- ja insenerifeaduskonnas arhitektuurfosakonnaga öppis 171
üliöpilast. Sellel oli 15 öppejöudu. 1949.a. märtsini löpetas teaduskonna 9
üliöpilasi.
Filoloogiateaduskonnas oli 165 üliöpilast ja 42 öppejöudu, neist 21 l tlast.
Teaduskonna juures oli ka bibiiograafia instituut prof. V.Biržiska juhafusel.
Mönda aega oli teaduskonnajuures ka teoloogiaosakond, mida juhtis praost
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EBergs. Teaduskonna dekaanid olid prof. E.Sturms. prof. V.Maciūnas ja
prof. Z.Vit ns.
Keemiateaduskonnaskeemiatehnoloogia ja farmaafsiaosakonnaga öppis
97 ūliöpilast. Teaduskonda juhtis dipl. ins. V.Kirss. prol. A.Liepiņš ja
prof. S.Kairys. Keemiaosakondajumis lektor E.Ence.
Pöllumajandusteaduskonnas öppis 61 üliöpilast ja tegutses 18 öppejöudu.
Teaduskonda juhtisid dekaanid prol. V.Mane|is. prof. B.Povi|aitis. prof.
E.Jarvesoo ja prof. J.Vengris. Prodekaanid olid prof. M.Eg ja prof. H.L cis.
Saksa ūlikoolidesse l ks ūle 15 ūliöpilast. 6 neist löpetas ūlikooli ja üks sai
isegi doktoriks.
Matemaatika- ja loodusteaduskondaastus 97 üliöpilast ja loenguid pidas
23 öppejöudu. 1949.a.märtsini löpetas teaduskonna kolm ūliöpilast.
Arstiteaduskonnas stomatoloogiaosakonnaga oli 172 üliöpilasl ja loenguid
pidas 32 öppejöudu. Teaduskonna dekaan oli kogu aeg prof. N.Vétra.
Stomatoloogia alal löpetas 8 ūliöpilast.
Mehaanikateaduskonnasoli 67 üliöpilasl ja 9 öppejöudu. Majandus- ja
öigusteaduskonnas käis 38 ūliöpilast. loenguid pidas aga 17 öppejöudu.
Teaduskonnadekaanidolid prof. V.Cepas. prof. V.Stanka, prof. J.K rkliņš ja
prof. L.Šulcs.
pingud BÜ-s löpetas 75 üliöpilast (53 lätlast). Neist 52 jöudis teha
diplomitöö, ūlej nud aga said funnistuse. ef nad on sooritanud köik eksamid
ja arvestused. Neid BŪ atestaate aktsepteeriti enamasti BS vöi BA kraadina.
Sä rastes ebatavalistes tingimustes arenes ka üliöpilaste seltskonnaelu.
Juba 1946.a. aprillis virgutas ūlikooli l ti rektor prof. E.Dunsdorfs köiki üliöpilasi
rahvusest ja teaduskonnasf söltumata liitumaühisesse organisatsiooni. See
kava kifdeti kūll heaks_‚_ kuid jäi teostamata. Pärastpoole vöttis üliöpilasle
juhtlmise enda pea|e__ Uliöpilasnöukogu, mille esimeseks eslmeheks valiti
sfud.iur. J.Mangulis. Uliöpilasnöukogu arendas agarat tegevust ja lahendas
paljud majandusküsimused, mitmed üliöpilasprobleemid ning esindas üliöpilasi
ūlikooli juhtkonna juures.
BŪ-I tekkis Hamburgis ainult üks üliöpilasorganisalsioon - Pax Romana.
mis ūhendas katoliku usku l ti ūliopilasi. Ka Pinneburgis j tkusid sobiva
ūliöpilasorganisatsiooni otsingud. Uliöpilaste huvid kaldusid rohkem Läti
üliöpllasorganisatsioonide eeskujudele, seepärast asutati varsti kolm
meesūliöpilaste ja kaks naisūliöpilaste korporatsiooni. 18.veebruaril 1947
asutati korporatsioon Frafernifas Imanfica. kuu hiljem naisüliöpilaste
korporatsioon Spidola. Märtsis asutati ka meesüliöpilaskorporatsioon
Gersicania. Teine naisüliöpilaskorporatsioon Zinta asutati 1947.a. aprillis.
kolmas meesūliöpilaste korporatsioon Fraternifas Cursica maikuus.
Korporatsioone juhtis ūhine presiidium - Balti Ülikooli Presiidiumide Konvent.
Seltskonnaelu eqasi arenedes tekkis vajadus muude organisatsioonide
i rele. Asutati Balti Ulikooli Diskussiooniklubi prof. E.Dunsdorfsi juhatusel.
Kahjuks vaibus selle klubi akfiivsus peagi. 1947.a. sūdasuvel asutati
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üliöpilasūhendus Auseklis. Selle organisatsiooni raames hakkas kujunema
üliöpilaste seltskonnaelu 1947.a. löpus. Kadusid paljud negatiivsed nåhtused
üliöpilaste elus ja ka Üliöpilasnöukogu töö kulges nüüd edukamalt ning
plaanipärasemalt.
BÜ spordielu juhtis k imise rnaailmameister J.D liņš ja spordiinstruktor
K.Sprūde. Siiski luhtusid suured kavatsused spordielus ūletamatute raskuste
töttu: tunti puudust kohasest toitlustusest. spordiriistadest ja -jalatseist.
Sportlased saavutasid siiski kūllaltki silmapaistvaid tulemusi.
30. septembril 1949sulges Balti Ülikool valitsuse korraldusel oma uksed.
Tookord oldi veendunud.et see oma tegevust vöib jätkata mönel muul maal,
mönes muus maallmajaos. Sellest hetkest möödus t navu 47 aastat. Terve
rida "vanu pinneberglasi“ on ise saanud öppejöududeks mitmetes
l änemaailmakörgkoolides.
Balti Ülikooli t htsust ajaloos iseloomuslavad endiste öppejöudude ja
ūliöpilaste hinnangud. Läti Ülikooli 30 aastat meenutadeskirjutab prof. F.Gulbis
Balti Ülikooli sulgemise eel v ljaandes “Latvju Ziņas" 1949.a. septembris:
".. Vööraste sisserändajate ja v givallatsejate tulekuga meie maale
oli Läti Ülikool sunnitud oma tegevuse katkestama. Ent Läti Ülikooli vaim
pole sumud. Ligi kolm tervet aastat on selle tegevust j tkanud Balti
Ülikool, kuigi kitsamas ulatuses. Paljude ja mönikord vägagi suurte
raskuste kiuste, mida paguluses tuli ületada, olid Läti Ülikooli öppejöud
koos meie saatuskaaslaste eestlaste ja leedulastega Balti Ülikooli
kujundanud Läti Ülikooli vaimu, ülesannete ja traditsioonidev äriliseks
jätkaiaks. Balti Ülikooli korraldus. öppeplaanid ja öppekavad olid täiestl
samad, mis Läti Ülikoolil. Ja nii on Läti Ülikooli vaim v rske veel praegugi.
Neil p evil löpetab ka Balti Ülikool oma tegevuse. Paljud tema
öppejöud ja ūliöpilased on juba Saksamaalt lahkunud. 30. septembril
sulebBalti Ülikool ametlikult oma uksed. mida on l binud nii paljud. Läti
Ülikooli vaimse pärijana on ta tåilnud suure osa oma missioonist. Vöib
küsida. mis saabedasi? Kes nüüd hakkab hoidmaja kaitsma Läti Ülikooli
ideed. selle `traditsioone?..“
Läti ja Balti Ülikooli endine üliöpilane slud.phil. Mi elis Lūsis kirjutab BÜ
tähtsusest artiklis "lsamaale ja vabadusele" paguluses. 20 aasta
mälestuseks' lati ajalehes "Latvija" (Nr.B. 26.veebr. 1986):
"Balti Ülikool on maailma kultuuriloos ainulaadne sündmus. Selle
asutasid poliitilised pagulased möni kuu p rast saabumist söjast
laastatud okupeeritud maale ning vöideldes mitmesuguste raskustega
kujundasid selle kogu maailmas tunnustatudkörgkooliks."
Viimane BÜ låti rektor prol.dr. EDunsdoris pühendas selleleöppeastusele
sönad:
“Balti Ülikool on Baltimaade körgkoolitraditsioonide kandja ja j tkaja
paguluses. lsamaale ja vabadusele! oli kirjutatud Läti Ülikooli lipule.
lsamaale ja vabadusele on oma töö ja tegevuse pühendanud iga Balti
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Ulikooli öppejöud ja üliöpilane. Kuigi Balti Ulikoolile pole antud oma viljakat
tööd j tkata selle önneliku p evani. mil avaneb tagasitee kodumaale,
on ta oma töö teinud, ette valmistanud öppinute pere j rgnema oma
isamaa esimesele kutsele.
Balti Ülikool on kolme rahva koostöö öilis eeskuju. Rahvuslikest
erihuvidest hoolimata oli eestlaste, leedulaste ja lätlaste akadeemiline
pere tihedasti ūhte liitunud. Omavahelised söprus- ja usaldussidemed,
mis Balti Ülikooli kolme tegevusaasta jooksul on tekkinud ja tugevnenud,
on t htis tegur nende kolme rahva koostööks tulevikus. Kustutamatute
tähtedega on Balti Ülikooli nimi kirjutatud Baltimaade rahvaste
kultuurilukku."
_
BŪ taastamise mötte vöttis uuesti üles prof.dr. J nis Gabliks (löpetas BU
1949.a.) r kides BÜ-st Läti Ulikooli 70 aastajuubelil Riias 1989. aastal. Tema
hinnangut mööda andis BÜ noorele pölvkonnale vööral maal
haridusvöimalused. Paljud j tkasid haridusteed ja see andis meile uusi
akadeemilisi professionaale, keson saavutanud silmapaistva koha l äne
ūhiskonnas. BÜ-s tekkis rahvaste ūhistunne, sest seal öpiti midagi ūksteiselt.
Paguluses see ūhtsus j tkus. Meil on nüüdAmeerika Baltimaalaste Ühendus:
"Mul on tunne[1989.a.], et Baltimaaderahvad seisavad jälle muutuste
l vel. Koos tuleva aastaga algab Baltimaade majanduslik autonoomia.
Ja siin tuleb arendada koostööd, meile l heb vaja ūhiseid teadlasi
poliitikas ja majanduses, et nenge eesmärkide saavutamine oleks
edukas. Siin tekib taas möte, et BU taastamine vöiks aidata. BÜ vöiks
olla see tuumik, mis taastab ja puhastab Balti mere. Taastatud BÜ vöib
saadaka meieBalti riikide liidu jugreks ning teeviidaks tuleviku politikas."
Meenutades ning austades BU asutajaid selle 50 aasta juubeli puhul
töstame uhkuse ja lootusega BÜ törviku. Süttigu BÜ törvik, mida kaunistavad
köigi Balti riikide rahvusv rvid, taas uue leegiga teadusele ja isamaale""
ning Baltimaade rahvaste ūhtsusele.
J nis Gabliks
Läti keeles! tölkinud Tönu Karma
‘
Gaismas pi/s (sönasönalt 'valguse palee') Auseklise (1850 -1879 )
__ Eopulaarse luuletuse pealkiri.
" T vzemei un br v bai 4 kiri Läti vabadussambal Riias.
'"
Scienliae et patriae - kiri L ti Ülikooli vap l.
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IV
THE BALTIC UNIVERSITY IN RETROSPECT
TheBaltic University was established on 26 December 1945 in Hamburg
at a meeting of university professors from the rank of Displaced Persons in
Germany - refugees from Estonia. Latvia and Lithuania. After securing
permission from the Military Government of the AlliedForces occupying West
Germany at that time. the new university started lectures and seminars on
14th of March 1946. It was relatively easy then to receive official recognition
because in the British Military Government served many UK professors who
sympathized with the idea to establish a university for Displased Persons.
Work of the university started undermostdifficult conditions. Eight faculties
were organized with an average of 150 Baltic academic teachers and 1000
students. It was quite an unbelievable task of the Rectorate chosen by the
three national sections to obtain needed equipment and laboratory materials
in war devastated Germany.
The official support for the Baltic University terminated when the
administration was taken uver by the UNRRA (United Nations Relief and
Rehabilitation Administration). A great number of the functionaries of UNRRA
sympathized with the Soviet Union and were hostile against the refugees
from it. So there was a constant struggle between the Flectorate and the
UNRRA employees for survival of the university.
its name was attacked changing it to "DP Study Centre". The numberof
students to be admitted was cut. The corruptive action of some of the
unintellectual UNRRA officials resulted in loss of equipment and materials for
the university.
In spite of all these hardships the university was able to exist three and
half years 1946 1949 (in which nine academic semesters were squeezed
in) as a unique feature in post war Germany. It gave an opportunity to the
youth of the three Baltic nations not only to start or to continue theiracademic
education. It also brought the three nations closer. While working together
they got a better knowledge of each other's cultural life.
It is most rewarding today, after fifty years. to receive greetings from former
Baltic University students. Many of them have later succeeded in their
academic career. some have reached high positions in world universities and
research institutions. Proudly they look back at those days when the three -
coloured torch (the symbol of the Baltic University) brightly shone in the
darkness of frustration and insecurity.
Edgars Dunsdorfs
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The Baltic University in Exile
1946 - 1949
50th anniversary of its founding
The founding of the Baltic University (BU) in Hamburg! Germany on March
14. 1946 is a milestone in European academic history which reflects the
passion that the Baltic people - Estonians. Latvians and Lithuanians - feel
for education. The significance of this event has not yet been fully recognized
in Europe. given that the university was founded in bombed out rubble on
foreign ground only 10 months after the end of the bloody World War.
World War ll ended on May 8, 1945. and Germany was in shambles.
Fleeing from cornmunism. more than200,000 people from the Baltic countries
sought refuge in the West. Faith persisted among the refugees that the United
Nations would intervene. human rights would prevail, and the Baltics would
soon be freed of communist occupation. Once free. the Baits would be able
to return to their homelandand wouldhave the liberty to shape its future. The
futurebecame more foreboding once various conferences pronounced their
decmes- and life in exile began in Germany.
Every nation, like all individuals, possesses positive and negative qualities
unique to it. One of the Baits‘ positive attributes seems to be their dauntless
pursuit of education. Despite being inexile in Germany and under the difficult
conditionsof postwar Europe. Latvian school teachers in the refugee camps
worked together to found 122 Latvian elementary schools with 7.000 pupils
and 57 high schools with approximately 2.500 students. Likewise, therewere
many high school graduates and university students who had been forced to
interrupt their education who also needed a place to continue theirstudies.
In Lübeck. the largest refugee center in Northern Germany, the Latvian
Red Cross and other Latvian organizations began discussing, among other
issues, the alternatives for the university students to continue their education.
One ideawas proposed to have adjunct academic courses for Latvians offered
at a German university. But, almost all of the Germanuniversities had suffered
extensive damage during the war. and combinedwith the surplus of German
high school students and war veterans. who were given precedence. the
Allied Military Government of Germany declared that not more than 10% of
the student body would be accepted from the refugee applicants.
In 1945, professor Fricis Gulbis and Drs. Edgars Dunsdorfs and Eižens
Leimanis were entrusted with the task of submitting an appeal to the Hamburg
Military Administration (within the British zone of occupation) for permission
to establish Latvian academic courses of study. While in Hamburg, these
educators met with representatives of the other two Baltic countries and
resolved to seek joint consent to establish academic courses of study for all
three Baltic nations.
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In the British zone of occupation, many former British university faculty
memberswere part of the military administrationand were helpful in expediting
the approval from the Allied Military Government on behalf of the Baits. As
quickly as November of 1945. the British Secretary of Foreign Affairs gave
his consent to the founding of Baltic University in Hamburg. Soon thereafter,
Professor Wolff, the rector of Hamburg University and the Minister of
Education, Mr. Landahl, sanctioned that approval. Without further delay, all
three Baltic groups extended invitations to prospective faculty members and
students to apply to the university.
Emigration records showed that 168 professors and lecturers and 1.329
potential students lived within the British zone of occupation. The academic
organizational committee decided that the university would be formed into
eight academic curricula encompassing 24 divisions. A representative from
each Baltic state participated in the planning of each department's curriculum
and an intensive drive was begun to organize all the necessities for a university
to function: living quarters for faculty and students, lecture halls, laboratories
and books. By the end of 1945, most ot this had been accomplished and in
January of 1946. the university's temporary administration was nominated.
The Committee consisted of prof. F.Gulbis (Latvian) as President, and
professors Dr. E.Öpik (Estonian), Dr. E.Dunsdorfs (Latvian) and V.Stanka
(Lithuanian) as rectors. Each Baltic nation was equally represented in the
triumvirate of deans within each department. The university statutes were
ratified and with this. Baltic University was founded in the "Deutscher Ring”
hall in Hamburg.
The first semester was planned to begin on March 14,1946. With a lot ot
heartfelt enthusiasm and exuberance. the Baltic youths and faculty prepared
for their studies. Lectures were to be held in the partially bombed out section
of the Hamburg Historic Museum. while the faculty and students were housed
in the old barracks of camp “Zoo”.
Early in 1947, Baltic University was relocated to Pinneberg, housed in
the form,er aviationbarracks. During this time, professors F.Gulbis, V.Stanka
and E.Sturms (Latvian) were the university presidents.
Baltic University was in operation for nine semesters until September 30.
1949. During its tenure, 2.006 students were officially enrolled comprised ot
50% Latvians. 35% Lithuanians and 15% Estonians. In the last semesters ot
BU's existence. the student body also included unofficially enrolled students,
due to the policy of theMilitary Administration prohibiting new students from
formal enrollment.
One hundred seventy one students were enrolled in the Architectural and
Engineering Department. The department had 15 professors and lecturers
and by theend of March. 1949. nine students had completed the curriculum.
The Philology Department comprised 165 students with 42 faculty
membersand encompassed a theology section underthe directionof E.Bergs.
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The deans of the department were professors E.Sturms. V.Maciunas and
S.Vitens.
The Chemistry Department included a pharmacy division under the
direction of professors A.Liepiņš and St.Kairis and instructor V.Kirs. Instructor
E.Ence was the head of the chemistry section. Ninety seven students were
enrolled in this curriculum.
TheAgriculture Department included 61 students and 18 staff members
under the guidance of four deans: professors V.Manelis. B.Povelaitis, J.Vengris
and Jerveso. Professors M.Eglitis and H.L cis were assistant deans. Fifteen
students from this department transferred to German universities and of those,
six graduated, one with a doctoral degree.
Ninety seven students were enrolled in the Department of Mathematics
and Natural Sciences under the tutelage of 23 instructors. Three students
had completed the curriculum by the end of March, 1949.
Professor N.V tra was the head of the Department of Medicine and
Dentistry in which 172 students were enrolled. Together this curriculum had
32 faculty members. Eight students completed the dental program.
Sixty seven students with nine fanulty membersmade up the Department
of Mechanical Technology.
Thirty eight students were enrolled in the Econcdmics Department headed
by professors V. epas. V.Stanka. J.K rkliņš and L.Šulcs.
ln total 75 students completed their studies at Baltic University. Of those.
52 received their undergraduate degrees with either a Bachelor of Science or
Bachelor of Arts degree in their respective field of study.
Despite the difficult times, a social network developed to address students
varied interests. A student council was formed headed by J.Mangulis which
addressed various student concerns and represented the entire student body
in relevant matters to the university administration. When the university moved
to Pinneberg, the students increased their groupaffiliations by forming fraternal
associations similar to those which had existed at the University of Latvia
(LU). The fraternity Imant/‘ca was founded on February 18, 1947. Gersicania,
another fraternity, and Spidola. a woman's sorority were organized one month
later.Anothersorority. Zinta was established in April of 1947. Athird fraternity.
Cursica, along with an Estonian fraternity were founded a month after that.
Therewas an overall governing groupto oversee the activities of all fraternities
and sororities known as the B!U!PlK!. As student life flourished, additional
student groups were formed. A debate group was established under the
guidance of Dr. E.Dunsdorfs, and in the summer of 1947, a student group
Auseklis was formed.
In addition to academics, BU had a strong athletics department managed
by instructor K. Sprude and J.D liņš. a world class record holder in speed
walking. Although limited with proper equipment and athletic dress. the
students were very enthusiastic and realized creditable achievements.
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On September 30, 1949. Baltic University was forced to close its doors
per decree of the Allied Military Government of Germany. Part of the reason
for this may have been the western political view of the Baltic countries as
defined by prof. Dr. E.Dunsdorfs in his article “The Torch of Knowledge‘
(attached). At the time of its closing, there was hope that BU could be revived
in another country, another continent. Nearly fifty years have passed since
then and a number of BU‘s former students have gone on to teach at many
highly acclaimed western institutions of higher education.
Some former faculty members and students have underscored the
importance of Baltic University in their writings. In September of 1949. on the
eve of the closing of the university, F.Gulbis wrote in the “Latvian News":
` "...with the invasion of Latvia by occupied forces. the University of
Latvia was forced to cease operation, but its soul endures. Despite the
many hurdles and circumstances which we had to overcome in exile.
for almost three years the university has continued to function, albeit on
a smaller level. Baltic University has become the successor of the tradi-
tions originated at LU. Together with our Baltic brothers we have suc-
ceeded in preserving its legacy and the spirit of the University of Latvia
is still alive and well today".
Mi elis Lūsis, a former student of both LU and BU described his feelings
in an article entitled "For Fatherland and Freedom in Exile" published in the
„
Latvian periodical Latvija (no. 8, Feb. 26, 1966) as follows:
"...Baltic University is an unprecedented achievement in world history.
It was founded by political refugees a few short months after having
surmounted the hardships of fleeing communist occupation and have
L established a world class institution of higher learning.“
Prof. Dr. E.Dunsdorfs, BU's last headmaster conveyed his thoughts as
follows:
"...Baitic University embodies the educational spirit of the Baltic
. people which has continuedto exist in exile. The mottoof the flag of the
l University of Latvia heralded the words "For Fatherlandand Freedom" .
l Each and every student and faculty member personifies that credo in
. the work that he has doneat BU. Steeped in traditional values. Baltic
. youths have garnered the knowledge needed to surmount any uncer-
s tainty the future may hold. Although BU's existence is not destined to
I continue until that fateful day when we can return to our homeland, it
l has succeeded in fostering a firm belief in the doctrines incorporated in
l those precious first words - "For Fatherlandand Freedom".
Today we see that BU attested to the incredible degree of collaboration
l between the three Baltic nations. Putting aside their ethnic differences,
l Ä- the Balts were unified in a common cause. The friendships and trust which
;šdeveloped and strengthened over the course of BU's existence will continue
tobe an important factor in the cooperation between the Balts in the future.
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Baltic University remains an indelible image in the history of the Baltic
people.
In Riga in 1989. at a lecture commemorating the70th anniversary of the
founding of the University of Latvia, prof. Dr. J nis Gabliks (BU graduate
1949) was the person to spark an interest in the possible revival of Baltic
University. in his opinion, BU gave Baltic youth the phenomenal opportunity
to further their studies on foreign soil. This chance opened many doors ano
allowed many of its students to achieve a higher standard of living in the
West. It also allowed the students to learn and appreciate the cultura
differences of each of the three Baltic nations.
"l feel that the Baltic nations are at a turning point. We are at the
brink of becoming economically autonomousand we will need to work
together to achieve our common economic and political goals. l believe
that perhaps the re-establishment of Baltic University could provide the
required infrastructure. May the Baltic University torch with the national
colors of theBaltic nations shine once again and be the catalyst for new
generations to bring a new Baltic harmony and unite the Baltic nations“.
J nis Gabliks




Zum Gedenken an die Baltische Universität
Die Baltische Universität wurde auf der Versammlung der Professoren
undanderen akademischen Lehrkräfte der drei baltischen Völker— der Esten,
Letten und Litauer am 26. Dezember 1945 in Hamburg, in Westdeutschland
gegründet. Die Versammlung wählte das Organisationskomitee, das sich
gleich an dieArbeit machte. Es war ziemlich leicht, die Genehmigung für die
Eröffnung der Universität zu erhalten, weil in der Militärvewvaltung viele
Professoren der britischen Universitäten wirkten, die den Gedanken
unterstützten, den Flüchtlingen akademische Bildungsmöglichkeiten zu geben.
Nachdem die Militårverwaltung die Gründung der BU bewilligt hatte, konnte
am 14. März 1946 mit Vorlesungen und Seminaren begonnen werden.
Die Universität begann ihre Tätigkeit in außerordentlich schweren
Umständen. Es wirkten 8 Fakultäten mit etwa 150 baltischen akademischen
Lehrkräften und 1000 Studenten.
Das von den Vertretern der drei Völker gewählte Rektorat hatte eine
unglaublich schwere Aufgabe zu leisten: die Einrichtung für Laboratorienund
andere Lehrmaterialien im zerstörten Deutschland aufzutreiben.
Das wohlwollende Entgegenkommen der offiziellen Behörden war zu
Ende, als die Administration in die Hände der UNRRA (Hilfs- und
Rehabilitationsorganisation der Vereinten Nationen) geriet. Eine große Zahl
ihrer Mitarbeiter war freundlich zur Sowjetunion, feindlich aber gegen die
Flüchtlinge gestimmt, die dorthin nicht zurückkehren wollten. Es begann ein
ständiger Kampf zwischen dem Rektorat und den Söldnern der UNRRA um
das Bestehen der Universität.
Es wurde angeordnet. die Universität in das ‘Studienzentrum der
Umsiedler" umzubenennen. Die Aufnahme der Studenten wurde
eingeschränkt. Das unmoralische Handeln einiger unintelligenter UNRRA-
Beamten. die die der Universität zur Verfügung gestellten Einrichtungen und
Geldmittel unterschlugen, brachte ihr schwere materielle Verluste.
Trotz aller Schwierigkeiten setzte die Universität ihre Tätigkeit dreieinhalb
Jahre fort (1946 1949) und umfaßte 9 Semester. weil sie ununterbrochen
wirkte, mit Ausnahme kurzer Semesterferien.
Die Baltische Universität war ein einmaliges Phänomen in der
Universitätsgeschichte. Sie gab der baltischen Jugend die Möglichkeit. die
akademische Ausbildung aufzunehmenoder fortzusetzen, sie brachte auch
die Jugendlichen aller drei Völker einandernäherunderlaubte in gemeinsamer
Arbeit das geistige Leben und die Kultur beider Nachbarvölker
kennenzulemen.
Heute, nach fünfzig Jahren, ergreifen uns zutiefst die über die Meere
geschiclkten Grüße der ehemaligen Studenten der Baltischen Universität.
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Viele von ihnen haben Erfolge in der akademischen Arbeit erzielt, einige
bekleiden hohe Posten in denUniversitäten der Welt undForschungsinstituten.
Mit Stolz erinnern sie sich an die Zeit. als die dreifarbige Fackel der
Wissenschaft (das Symbol der Baltischen Universität) hell in der Finsternis
der Ungewißheit und der Unsicherheit leuchtete.
Edgars Dunsdorfs
Übersetzt von Austra Rižijat
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BALTISCHE UNIVERSITÄT IM EXIL
1946 1949
Zum 50. Gründungstag
Die Grūndung der Baltischen Universität (BU) am 14. M rz 1946 in
Hamburg (Deutschland) ist ein einmaliges Ereignis in der akademischen
Geschichte Europas. das das Streben derbaltischenVölker— derEsten, Letten
und Litauer- nach der Bildung und ihre Kooperationsfähigreit widerspiegelt.
Dieses Ereignis ist noch nicht genügend ausgewertet worden. als 10 Monate
nach dem Ende des blutigen Weltkrieges die BU in einem fremdenLand, im
zerbombten Hamburg gegründet wurde.
Am 8. Mai 1945 war der 11. Weltkrieg zu Ende. Deutschland lag in
Trümmern. Mehr als 200 000 Flüchtlinge aus den Baltischen Staaten. dievor
dem Kommunismus flohen, hatten in Westen Zuflucht gefunden.
Die Flüchtlinge waren überzeugt, daß die Union der Vereinten Nationen
die verkündeten Prinzipien in die Tat umsetzen wird. Dann würde man auch
das Baltikum von der kommunistischen Okkupation befreien. Wir könnten in
unsere Heimat zurückkehren und frei über ihre Zukunft entscheiden. Je mehr
aber die Beschlūsse verschiedener Konferenzen bekannt wurden. desto
unsicherer wurde die Zukunft der Balten. Das Exilleben in Deutschland
begann.
Jedes Volk. ebenso wie jeder Mensch, hat seine guten und schlechten
Eigenschaften. Eine der besten Eigenschaften der-Balten ist ihr
außerordentliches Streben nach der Bildung. In solchen Umständen haben
in den Flüchtlingslagem lettische Lehrer gearbeitet. denenwir zu einem großen
Dank verpflichtet sind. Im Laufe einiger Monate haben sie in Westdeutschland
122 lettische Grundschulen für 7000 Schüler eröffnet. 57 Gymnasien
besuchten ca. 2500 Schüler. Unter den Flüchtlingen und Soldaten gab es
viele Absolventen der Gymnasien und Studenten. Ab 1946 schlossen sich
ihnen dieAbsolventen der eben erwähnten Gymnasien an. Sie suchten nach
der Möglichkeit. das Studium aufnehmen oder fortsetzen zu könner.
Fast alle Hochschulen Deutschlands waren im Krieg schwer beschädigt.
Sie waren von den Absolventen deutscher Gymnasien und ehemaligen
Soldaten überfüllt. Die Militärvenivaltung hatte verordnet, daß in deutschen
Hochschulen nicht mehr als 10% Flüchtlinge immatrikuliert werden durften.
Über die Studienmöglichkeiten begann man im größten Flüchtlingszentrum
Norddeutschlands. in Lübeck zu diskutieren, wo sich das Lettische
Norddeutsche Komitee. das Lettische Rote Kreuz und andere lettische
Organisationen befanden. Hier kam man auf den Gedanken. lettische Kurse
an einer deutschenHochschule zu eröffnen. Professor Fricis Gulbis‚ Professor
Edgars Dunsdorfs und Dozent Eižens Leimanis wurden beauftragt, diese
ldee in dieTat umzusetzen. In Hamburg knüpften sie Kontakte mit Esten und
Litauem und reichten im Juli 1945 der Mllitärverwaltung.
1945 waren in der Militärverwaltung der Britischen Zone viele Lehrkräfte
aus den Hochschulen Englands tätig. Sie hattengute Kontakte zur Regierung
und eine positive Antwort auf das Gesuch kam unverhofft schnell. Schon im
Novembererlaubte das AußenministeriumEnglands. die Baltische Universität
(Baltic University) in Hamburg zu eröffnen.
Bald kam Prof F.Gulbis nach Hamburg. besuchte den Rektor der
Hamburger Universität Prof. Wolff und bat ihn um Unterstützung. Er und der
Blldungssenator Landal versprachen ihre Hilfe. Bald darauf forderten alle drei
baltischen Völker Lehrer und Studenten auf, sich an der Universität zu
bewerben.
Das Organisationskomitee der akademischen Kurse hatte ermittelt, daß
in der Britischen Okkupationszone Deutschlands 168 baltische Lehrkräfte
und 1329Studenten leben. So wurde am 7. November 1945 beschlossen.
8 Fakultäten mit 24 Abteilungen zu bilden. An der Ausarbeitung der
Lehrprogramme für jede Fakultät beteiligte sich eine Lehrkraft aus jeder
Nation.
Es begann eine intensive Organisationsarbeit. Die Baltische Universität
brauchte Wohnräume für Lehrer und Studenten, Hörsäle, Laboratorien,
Lehrmittel. Bücher. Bis Ende 1945 war diese Arbeit im allgemeinen beendet.
40 baltische Wissenschafler. die 3 Nationen und alle Fakultäten vertraten.
wählten am 8. und 9. Januar 1946 eine provisorische Universitätsleitung:
den Präsidenten- Prof. Fr.Gulbis‚ drei Rektoren— den Esten Prof. Dr.Öpik‚
den Letten Prof. Dr.E.Dunsdorfs und denLitauer Prof. V.Stanka. Später wurden
sie in diesen Ämtern bestätigt. Für jede Fakultät wurden der Dekan und zwei
Prodekane gewählt. die jede Nation vertraten. Es wurde auch das Projekt
der Universitätsverfassung angenommen. Am 9. Januar fand in den
Räumlichkeiten des "Deutschen Ringes‘ in Hamburg der offizielle
Gründungsakt statt. So wurde eine einmalige Universität geschaffen.
Für die Vorlesungen wurden die Räume des zerbombten Hamburger
Museums. dem Sekretariat- das schwer beschädigte Holstentor 1. den
Lehrkräften und Studenten- alte Baracken im Territorium des Zoos zur
Verfügung gestellt.
Die Vorlesungen begannen nach den neu erarbeiteten Lehrplänen am
14.März. Mit großem Elan und Liebe baute die baltische Jugend zusammen
mit den Lehrkräften ihr "Lichtschloß' auf und gab sich mit ungeheuerem Fleiß
und Freude dem Studium hin. l
Anfang 1947mußte dieBaltische Universität nach Pineberg übersiedeln.l'
wo sie sich in den ehemaligen Kasernen unterbringen ließ. l
In der Zeit ihres Bestehens leiteten die Baltische Universität drei
Präsidenten: Prof Fr.Gulbis‚ Prof. V.Stanka und Prof. Ed.Sturms; lettischoi
Rektoren waren Prof. E.Dunsdorfs und Prof. MEglitis.
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Die BU wirkte 9 Semester bis zum 30. September 1949. Offiziell waren
an ihr 2006 Studentenimmatrikuliert:50% Letten. 35% Litauerund 15% Esten.
In denletzten Semestern hatte die Militärverwaltung verboten, neue Studenten
aufzunehmen. Doch die Leitung der BU setzte die Aufnahme der Studenten
selbstlos "im stillen” fort. Die Fakultät für Architektur und Ingenieur-
wissenschaften mit der Architekturabteilung zählte 171 Studenten. Sie hatte
15 Lehrkräfte. Bis März 1949 absolvierten die Fakultät 9 Studenten.
An der Philologischen Fakultät waren 165 Studenten und 42 Lehrkräfte.
unter ihnen 21 Letten. An der Fakultät bestand auch das Bibliographlsche
Institut, das von Prof. V.Biržiskis geleitet wurde. Einige Zeit gab es an der
Fakultät auch dieAbteilung der Theologie, die der Propst E.Bergs leitete. Als
Dekane der Fakultät wirkten Prof. E.Sturms‚ Prof. V.Maciunas und
Prof. S.Vitens.
An der Chemischen Fakultät mit den Abteilungen der chemischen
Technologie und der Pharmazie gab es 97 Studenten. Die Fakultät leiteten
Dipl.—lng. V.Kirs‚ Prof. E.Liepiņš undProf. St.Kairis. Die Chemische Abteilung
leitete Lektor E.Ence. An der Landwirtschaftlichen Fakultät studierten 61
Studenten und wirkten 18 Lehrkräfte. Die Fakultätsdekane waren Prof.
V.Manelis, Prof. B.Povelaitis‚ Prof. Jerveso und Prof. J.Vengris. Prodekane
waren Prof. M.Eglitis und Prof. H.Läcis. 15 Studenten gingen in deutsche
Hochschulen über: 6 von ihnen absolvierten die Universität, 1 promovierte.
An derFakultät für Mathematik und Naturwissenschaften immatrikulierten
sich 97Studenten und die Vorlesungen hielten 23 Lehrkräfte. Bis März 1949
absolvierten die Fakultät 3 Studenten.
An der Medizinischen Fakultät mit der Stornatologischen Abteilung waren
172 Studenten und dieVorlesungen hielten32 Lehrkräfte. Der Fakultätsdekan
war die ganze Zeit Prof. N.V tra. Das Stomatologiestudium absolvierten 8
Studenten.
An der Mechanischen Fakultät gab es 67 Studenten und 9 Lehrkräfte.
Die Fakultät für Volkswirtschaft und Rechtswissenschaften besuchten 38
Studenten, aber die Vorlesungen wurden von 17 Lehrkräften gehalten. Die
Dekane der Fakultät waren: Prof. V.Cepas, Prof. V.Stanka, Prof. J.K rkliņš
und Prof. L.Šulcs.
Das Studium an der Baltischen Universität beendeten75 Studenten (53
Letten). 52 von ihnen verteidigten Diplomarbeiten, 24 erhielten
Prüfungszeugnisse. Diese Zeugnisse derBU wurden gewöhnlich als BSoder
BA Grad anerkannt.
In solchen eigenartigen Umständenentwickelte sich das gesellschafllche
StudentenlebenderBaltischen Universität. Schon 1946forderte der lettische
Universitätsrektor Prof. E.Dunsdorfs alle Studentenauf, unabhängig von ihrer
Nationälitat und Fakultät, sich in einer gemeinsamen Organisation
zusammenzuschließen. Dieses Projekt wurde angenommen, es wurde aber
nicht realisiert. Später übernahm derStudentenratdie Leitung der Studenten,
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zu dessen ersten Vorsitzenden stud. jur. J.Mangulis gewählt wurde. Der
Studentenrat entfaltete eine rege Tätigkeit, erledigte viele Haushalts- und
Studienangelegenheiten und vertrat die die Studenten bei der
Universitätsleitung.
Als sich die Baltische Universität in Hamburg befand. entstand nur eine
Studentenorganisation— "PAX Romana", die lettischen katholischenStudenten
vereinigte. Auch in Pineberg wurde nach einer geeigneten Studenten-
Organisation gesucht. Die Studenten ließen sich vom Vorbild der Studenten-
organisationen Lettlands leiten und gründeten bald 3 Studenten und 2
Studentinnenkorporationen.
Die Korporation “Fraternitas lmantica" wurde am 18. Februar 1947
gegründet. In einem Monat entstand die Studentinnenkorporation "Spidola".
Im März wurde auch die Studentenkorporation "Gersicania" gegründet, die
zweite Frauenkorporation "Zinta" aber im April 1947. Die dritte Studenten-
korporation “Fraternitas Cursica” gründete man im Mai. Die Studenten-
korporationen wurden von einem gemeinsamen Präsidium— dem Konvent
geleitet. Mit der Entwicklung des gesellschaflichen Lebens entstand das
Bedürfnis nach anderen Organisationen. Es wurde ein Diskussionsklub unter
der Leitung des Professors E.Dunsdorfs gegründet. Leider ließ die Aktivität
dieses Klubs bald nach. In der Mitte des Sommers 1947 wurde die
Studentenvereinigung "Auseklis" ins Leben geruien. Im Rahmen dieser
Organisationen entwickelte sich das gesellschaftliche Studentenleben.
Es verschwanden viele negative Erscheinungen imLeben der Studenten
und auch dieArbeit des Studentenrates verlief erfolgreicher undplanmäßigen
Das sportliche Leben der Baltischen Universität leitete der Weltmeister
im Gehen J.Daliņš und die Sportberaterin K.Sprüde. Doch die großen Pläne
im Sportleben durchkreuzten die unüberwindlichenSchwierigkeiten: es fehlte
š
an vollwertiger Nahrung, an Sportgeräten und geeignetem Schuhwerk. Doch '
die Sportler der Universität erzielten ausgezeichnete Resultate. ;
Am 30. September 1949, laut Verordnung der Verwaltung, schloß die BU
ihre Tore. Damals war man überzeugt, daß sie ihre Arbeit in einem anderen 3
Land, in einem anderen Kontinent fortsetzen wird. Seit diesem Moment sind "_'
47 Jahre vergangen. Eine Reihe "alter Pineberger" sind selbst Lehrer in-
verschiedenen westlichen Hochschulen geworden. I;
Die historische Bedeutung der Baltischen Universität charakterisieren die g
ehemaligen Lehrkräfte und Studenten. Zum 30. Jahrestag der Lettischenrvi
Universität, kurz vor dem Schließen der Baltischen Universität, schreibt Prof?"
Fr.Gulbis in "Latvju Ziņas“ im September 1949:
‘Mit dem Eindringen der Okkupanten in unser Land war dieLettische
Universität gezwungen, ihre Tätigkeit zu unterbrechen. Doch der Geist
der Lettischen Universität var noch nicht gestorben. Fast drei volle Jahre
"
setzte ihre Arbeit, wenn auch im geringeren Umfang, die Baltische
Universität fort. Zum Trotz der vielen und manchmal sehr großen r
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Schwierigkeiten, die man im Exil überwinden mußte. bauten die
Lehrkräfte der LU zusammen mit unseren Schicksalsbrüdern Esten und
Litauern die BU zu einer Lehranstalt aus, die den Geist. die Aufgaben
und die Traditionen der LU fortführte. Die Struktur der BU, die
Studienpläne und dieCurricula varen genausowie in der LU. Und so ist
der Geist der LU noch lebendig.
In diesen Tagen stellt auch die Baltische Universität ihre Tätigkeit
ein. Viele Lehrer und Studenten haben Deutschland schon verlassen.
Am 30. September schließt die BU offiziell ihre Tore. Als die geistige
Erbin der LU hat sie einen beträchtlichen Teil ihrer Mission erfüllt. Man
kann fragen: Was kommt weiter? Wer wird jetzt die Idee der Lettischen
Universität und ihre Traditionen pflegen und schützen?..“
Der ehemalige Student der Lettischen und der Baltischen Universitäten
Mi elis Lūsis, stud phil.. schreibt im Artikel ‘Für Vaterland und Freiheit im
Exil“ über die Bedeutung derBU zu ihrem20. Jubiläumin der lettischenZeitung
“Latvija“ (Nr. 8. 26. Februar 1986):
“Die Baltische Universität ist in der Kulturgeschichte der Welt ein
einmaliges Ereignis. Sie wurde von politischen Flüchtlingen einige
Monatenach der Ankunft in einem vom Krieg zerstörten und okkupierten
Land gegründet und im Kamft mit verschiedenen Schwierigkeiten zu
einer in der ganzen Welt anerkannten Hochschule entwickelt“.
Der letzte lettische Rektor der Baltischen Universität Prof. E.Dunsdorfs
widmete dieser Lehranstalt folgende Worte:
“Die Baltische Universität ist die Pflegerin der Traditionen der
Baltischen Hochschulen im Exil. “Für Vaterland und Freiheit“ war auf
der Universitätsfahne geschrieben. Dem Vaterland und der Freiheit hat
jeder Lehrer und Student der Baltischen Universität seine Arbeit
gewidmet. Obwohl die Baltische Universität ihre fmchtbare Tätigkeit bis
zu demglücklichen Tag nicht fortsetzen konnte. bis sich der Rückweg in
die Heimat eröffnet. hat sie ihre Arbeit geleistet und die Studierenden
darauf vorbereitet. dem ersten Rut ihres Vaterlandes zu folgen.
Die Baltischen Universität ist ein edles Vorbild für die
Zusammenarbeit von drei Völkern. Abgesehen von nationalen
Interessen. hatten sich die estnischen. litauischen und lettischen
Akademiker in einer festen Gemeinschaft zusammengeschlossen. Die
gegenseitigen freundschaftlichen und vertraulichen Beziehungen. die
im dreijährigen Bestehen der Baltischen Universität entstanden und
immer fester wurden. sind ein bedeutender Faktor für die
Zusammenarbeitdieser dreiVölker in der Zukunft. Mit unauslöschlichen
Buchstaben wird der Name der Baltischen Universität in die
Kulturgeschichte der baltischen Völker eingetragen.“
Einen neuen Anstoß für die Wiedereröffnung der BU hat als erster Prof.
Dr. Jänis Gabliks gegeben, als er 1989über die BU auf der70. Jubiläumsfeier
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der Lettischen Universität in Riga sprach. In seiner Auswertung eröffnete die
BU der jungen Generation Bildungsmöglichkeiten in einem fremden Land.
Viele setzten die Ausbildung fort, so daß wir neue qualifizierte Akademiker
erhielten. die eine hervorragende Stellung in der westlichen Welt errungen
haben. In der BU entstand das Gemeinschaftsgefühl. denn dort lernte man
etwas von den Esten, etwas von den Litauern. lm Exil wurde die
Völkergemeinschaft aufrechterhalten. Jetzt habenwir eine Baltenvereinigung
in Amerika:
"Ich habe das Gefühl, daß die baltischen Völker wieder auf der
Schwelle der Umwandlung stehen. Im nächsten Jahr soll die
ökonomische Selbständigkeit des Baltikums Wirklichkeit werden. Und
hier werden wir zusammenarbeitenmüssen, wir brauchen gemeinsame
Wissenschaftler in Politik und Wirtschaft. um diese Ziele zu erreichen.
Hier kommt man wieder auf die ldee, daß dieerneute BU helfen könnte.
Die BU könnte zum Mittelpunkt werden. von demdie Wiederherstellung
und Reinigung der Ostsee ausgeht. Die erneute Baltische Universität
kann auch zur Grundlage der Baltischen Union und zum Wegweiser in
derPolitik der Zukunft werden.“
In diesem Jahr, wenn wir der Gründer der BU anläßlich ihrer 50.
Jubiläumsfeier gedenken und sie ehren, wollen wir mit Stolz und Hoffnung
die Fackel der BU tragen. Soll die Fackel der BU, die die nationalen Farben
aller baltischen Staaten schmücken, für die Wissenschaft und das Vaterland
und die Gemeinschaft der baltischen Völker wieder neu aufflammen."
J nis Gabliks
Übersetzt von Austra Rižija
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Pielikums
Baltijas Universit te ilustr cij s
(1946. - 1949.)
l kas
1. Hamburga 1945.gad . V stures muzeja ka
2. Hamburgas v stures muzeja ka 1947.gad .
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3. leeja V stures muzej , 1949.g.
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4. leeja "Ciem ar zelta karogu”, 1946.g.
5. Aula Magna.
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6. "Zoo" nometne.Studentu baraka, 1946.g.
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II BU atkl šana 1946.gada 25.maij
7. Prezidents F.Gulbis, aiz viņa - BU koris, diri ents H.Pavasars, 1946.g.
8. BU rektor ts, 1946.g.
No kr.: F.Gulbis. V.Manelis, E.Dunsdorfs, V.Stanka, E.Öpiks.
Aiz F.Gulbja st v N.V tra.




10. Prof. F.Gulbis r da izst des ekspon tus H.Hrachovskai
un citiem
UNRRA's ier dņiem. 1946.g. 25.maijs.
111 BU m c bu sp ki un studenti
11. BU sen ts, 1948.g.
Centr : F.Gulbis, maj. Komets un plkv. Itn. Veirs.
No kr.: N.V tra. Lslauc t is, E.Jerveso. V.Stanka, L.Šulcs, J.V tols.
N košaj s rind s: _Z.\fntens, E.Lei_rgg_ry§, §.§l_g~tl_q[§_aL~:_,__
E.Laube. A.§g_wlngs, A.Bé7§7§§. E.Ence, P.Kundziņš.







12. Grafi is V.Krūmiņš. BU embl mas autors.
13 Profesori: L.Slauc t js, E. Laube un F.Gulbis
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14. Profesori: E.Jerveso un EDunsdo s.
15. BU studenti bibliotek .
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16. Matem tikas un dabaszin tņu fakult tes Zoolo ijas kabinets, 1949.g.
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17. mijas fakult tes studenti uz og|u kr sniņas iztvaic
doto anal zes materi lu.
18. BU absolventu grupa.
I.rind : A.oša - Skaub te, M.Šneidere. prof. A.Raimonda. V.Kaire.
V.Tumane - Krūmiņa.
2.rind : L.Bune - Gablika, V.Dzene. B.Blūma - Barvika, J.Gabliks.
BU absjolventu .
47
IV BU sadz ve
19. Sporta dz ves vad t js J nis Daliņš, 1947.g.
20. Volejbola sacens bas Pineberg , 1949.g.
48
21. Lietuviešu studentu tautas deju grupa. 1948.g.
22. BU koris.
Centr : Diri ents H.Pavasars.
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23. Dziesmu sv tki Gestacht 1946.gad .
Trib n - F.Gulbis.
24. B! U! P! K! Tautp komerša dal bnieki 1948.g. 29.oktobr .
Prézid - Fraternitas Cursica.
Centr - prez dijs: Ilš! U.Mat ss, Iš! A.Upesleja, Illš! V.Midziņš
Tautu
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25. Studenšu korpor cijas Sp dola saime, 1948.g.
26. Studenšu korpor cijas Zinta saime, 1948.g.
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27. vien ba Auseklis 1949.g. 10.decembr .
I.rind no kr.: F.Bitners. A.Neboisa, A.Putniņa. A.Dimza. S.Putniņa,
LDzi leja, L.Spožais.
St v: A.Neboiss, V.Skude, K.Bambe. K.Karsonis, L.Pilo, N.Millers,
N.Lapkašs. V.l|jenkovs un H.lnde.
Vi . .
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V BU sl gšana 1949.g. 30.septembr
28. Trib n rektors A.Raisters.
29. Trib n BU prezidents E. Sturms.
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30. BU sl gšanas akta dal bnieki.
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GR MATAS AUTORI
Dunsdorfs, Edgars - Dr.oec., MCom (h.c.) 1956., dzimis 1904.g.
20.novembr Saldū. LU priv.doc. 1937., doc. 1938.. rk. prof. 1939..
Tautsaimniec bas noda|as vad t js 1939. - 1944., dek ns 1943. - 1944.
BU prof. saimniec bas v stur un statistik . latviešu rektors 1946. 1948.
Melburnas univ., Austr lij prof., noda|as vad t js 1948. - 1969., Kalifornijas
univ., Berklej , ASV viesprof. 1957., Melnburnas univ. goda prof. (emeritus)
1970. Public jis vair k nek 20 gr matas un apm. 100 rakstus periodik .
Rakstu kr juma "Archivs" izveidot js un galvenais redaktors. Tautas balvas
(1968) un PBLA KF balvas (1971) laureats. Dz vo Austr lij .
Gabllks, J nis - prof. Ph. D., dzimis 1924.g. 1 .novembr N taur . Pabeidza
BU ar zob rstu gr du. Ratgersa univ.‚ ASV M.S. 1957. un Ph.D. 1963.
Masa usetas Technol. inst. jaun kais prof. 1963.. rk. pr0f.1967.
Zieme austrumu univ. Boston prof. kopš 1975. Str d v rusu slim bu un
jaundab gu audz ju chemoterapij . Vair k nek 20 zin tnisku publik ciju.
PBLA KF goda diploms 1985.g. Dz vo ASV.
Ondzule(dzimta v rd Ivanovska), Ir na - v sturniece, muzeju darba
speci liste, dzimusi 1954.g. 6.febru r Zieme latgal . 1979.g. beigusi LVU
V stures un filozofijas fakult ti. 21 gadu str d k profesion la muzeja
darbiniece. Kopš 1986.g. savas darba gaitas ir saist jusi ar Latvijas
Universit tes muzeju, p ta izgl t bas un zin tnes v stures jaut jumus, rūp jas
par LU kultūrv sturisk mantojuma saglab šanu un populariz šanu. Dz vo
Latvij .
Ralsters, riks - žurn lists, dzimis 1905.g. 23.apr l Rank , miris
1967.g.15.novembr Ņujork , ASV. Laikraksta "Laiks" redaktors. Dzejo u




1. Prof. Fri a GULBJA arh vs - E.Gulbes d vin jums
LU muzejam.
2. BU arh va materi li- A.Gr matiņa d vin jums
LU muzejam.
GR MATAS, BROŠŪRAS, ŽURN LI un LAIKRAKSTI:
1. A.Gr matiņa sak rtotais rakstu un fotogr fiju
kr jums "Baltijas Universit te 1946 - 1949",
apg ds "Latvija", Minster , 1989.
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PATEIC BA
1995.gad Baltijas Universit tes absolvents. profesors J nis GABLIKS
(ASV ) Latvijas Universit tes vad bai ierosin ja atz m t Baltijas Univesit tes
dibin šanas50 gadu atceri. Atsaucoties bijušo BU m c bu sp ku un studentu
aicin jumam, tapa šis Latvijas universit tes izdevums. `
Brošūras autoru E.Dunsdorla (Austr lij ) un J.Gablika raksti no latviešu
valodas tika p rtulkoti lietuviešu. igauņu, anglu un v cu valod s. jo šis BU
piemiņas darbs ir velt ts triju mazo Baltijas tautubr l bai, vienotbai, draudz bai.
sadarb bai. garigajam sp kam un lielo pasaules tautu atbalstam. kura rezult t
dzimaun past v ja toreiz jos bezcer gajos un p ckara posta apst k os Baltijas
Universit te. Baltijas Universit tes mūžs bija ss. tom r t deva sp cinošu
ce|amaizi turpm kaj dz v un darb trimdas jaunatnei. Š s neparast s
Universit tes l pas zelta liesma izgaismoja triju mazo Baltijas tautu jaunatnes
grūtos ce us svešaj un plašaj pasaul . Liesmojoš l pa, izgl t bas un
zin tnes simbols, degs mūž gi, jo nekad nezucfis cilv ces centieni p c gara
gaismas. _
Seviška pateic ba par v sturiskajiem materi liem. izziņ m un padomiem
š s brošūras tapšan pien kas: J nim Gablikam. Edgaram Dunsdortam.
Arnoldam Gr matiņam (V cij ). Antonijam M rtinsonam (V cij ) un Elzai
Gulbei (Kan d ).
Paldies aklajiem un atsauc gajiem tulkiem Austrai Rižijal (Latvij ),
Laimutei Balodei (Latvij ). Vizmai Sanders (ASV) un Tenū Karmam(Latvij ).
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